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〔
要
旨
〕
本
稿
は
『
同
志
社
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
第
十
一
号
』（
二
〇
一
一
年
三
月
）
に
掲
載
さ
れ
た
「『
源
氏
小
鏡
下
』
の
紹
介
と
翻
刻
①
」
の
続
編
で
あ
る
。
前
稿
で
は
『
源
氏
物
語
』
の
梗
概
書
で
あ
る
小
槌
氏
蔵
『
源
氏
小
鏡
下
』
に
つ
い
て
、
書
誌
情
報
の
紹
介
と
少
女
巻
か
ら
若
菜
下
巻
ま
で
の
翻
刻
を
行
っ
た
。
当
初
、
該
資
料
は
二
巻
本
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
た
が
、
上
巻
は
『
源
氏
物
語
』
と
は
関
係
の
な
い
資
料
に
後
世
に
同
表
紙
を
つ
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
該
資
料
は
前
半
部
が
散
逸
し
て
お
り
、
そ
の
章
だ
て
や
書
写
年
代
等
の
情
報
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
現
存
す
る
少
女
巻
以
降
の
本
文
と
類
似
し
た
本
文
を
も
つ
も
の
は
、
確
認
で
き
た
公
刊
さ
れ
て
い
る
梗
概
書
の
中
に
は
な
か
っ
た
。
一
方
で
、
該
資
料
の
梗
概
本
文
は
『
源
氏
物
語
』
と
異
な
る
部
分
が
散
見
さ
れ
、
引
か
れ
て
い
る
和
歌
も
特
異
な
も
の
で
あ
る
。
表
記
上
も
濁
点
等
が
な
い
こ
と
か
ら
、
江
戸
後
期
の
版
本
の
写
本
と
は
考
え
に
く
く
、
現
行
の
『
源
氏
小
鏡
』
と
同
様
の
中
世
頃
に
成
立
し
た
可
能
性
が
高
い
。
残
欠
本
の
た
め
断
定
は
避
け
る
が
、
本
書
は
中
世
近
世
を
通
じ
数
多
く
存
し
た
と
い
わ
れ
る
未
確
認
の
『
源
氏
物
語
』
の
梗
概
書
に
列
な
る
も
の
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
残
り
の
柏
木
巻
か
ら
夢
浮
橋
巻
ま
で
の
翻
刻
を
中
心
に
、
現
時
点
で
の
該
資
料
の
梗
概
書
と
し
て
の
性
格
を
紹
介
す
る
。
〔
キ
ー
ワ
ー
ド
〕
源 げ
ん氏 じ
小 こ
鏡 かが
み・
源 げ
ん氏 じ
鏡 かが
み・
源 げ
ん氏 じ
物 もの
語 がた
り梗 こ
う概 が
い書 し
ょ
普
通
名
詞
と
し
て
の
「
小
鏡
」
前
稿
（
注
１
）
で
は
小
槌
氏
蔵
『
源
氏
小
鏡
下
』
に
つ
い
て
、
該
資
料
の
題
簽
に
本
文
同
筆
で
「
源
氏
小
鏡
下
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
中
世
以
降
数
多
三
一
『
源
氏
小
鏡
下
』
の
紹
介
と
翻
刻
②
安
永
美
保
く
作
成
さ
れ
た
『
源
氏
物
語
』
の
梗
概
書
の
中
で
、
最
も
多
く
流
布
し
た
『
源
氏
小
鏡
』
の
一
つ
と
紹
介
し
た
。
し
か
し
調
査
を
進
め
た
結
果
、
該
資
料
の
梗
概
本
文
や
引
用
さ
れ
て
い
る
和
歌
な
ど
、
ど
の
項
目
と
比
較
し
て
も
現
行
の
『
源
氏
小
鏡
』（
以
下
『
小
鏡
』
と
す
る
。）
と
類
似
す
る
点
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
『
小
鏡
』
の
特
徴
で
あ
る
「
連
歌
寄
合
の
詞
」
も
該
資
料
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
現
行
の
『
小
鏡
』
の
な
か
に
も
「
連
歌
寄
合
の
詞
」
の
な
い
も
の
は
あ
り
、
伊
井
春
樹
氏
（
注
２
）
の
分
類
に
よ
る
と
、
梗
概
中
心
の
第
五
系
統
本
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
こ
の
第
五
系
統
本
は
伊
井
氏
の
ご
指
摘
に
よ
る
と
六
本
確
認
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の
四
本
（
注
３
）
は
す
で
に
翻
刻
が
公
刊
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
四
本
と
該
資
料
を
比
較
し
た
結
果
、
梗
概
本
文
や
引
用
和
歌
等
に
特
筆
す
る
よ
う
な
類
似
点
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
京
都
大
学
付
属
図
書
館
本
と
連
蔵
筆
天
理
図
書
館
本
と
の
間
で
、
紫
式
部
の
石
山
寺
起
筆
伝
承
が
記
載
さ
れ
て
い
る
点
が
一
致
し
た
。
現
行
の
『
小
鏡
』
の
中
で
、
起
筆
伝
承
を
有
す
る
の
は
第
五
系
統
の
先
に
あ
げ
た
二
本
の
み
で
あ
る
。
「
連
歌
寄
合
の
詞
」
を
持
た
な
い
第
五
系
統
の
『
小
鏡
』
と
該
資
料
に
起
筆
伝
承
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
こ
と
は
無
視
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
京
都
大
学
付
属
図
書
館
本
・
連
蔵
筆
天
理
図
書
館
本
・
該
資
料
に
み
ら
れ
る
起
筆
伝
承
は
そ
の
書
か
れ
て
い
る
本
文
も
置
か
れ
て
い
る
場
所
も
異
な
る
（
注
４
）
こ
と
か
ら
、
該
資
料
が
第
五
系
統
本
と
同
様
の
流
れ
を
く
む
本
と
は
言
え
な
い
。
一
方
で
、
連
歌
寄
合
か
ら
離
れ
た
性
格
を
も
つ
『
源
氏
物
語
』
の
梗
概
書
に
は
起
筆
伝
承
を
載
せ
て
い
た
系
統
の
本
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
起
筆
伝
承
以
外
に
も
該
資
料
に
は
現
行
の
『
小
鏡
』
に
は
見
ら
れ
な
い
本
文
が
宇
治
十
帖
の
前
（
注
５
）
に
書
か
れ
て
い
る
。
内
容
と
し
て
は
、
「
源
氏
文
し
な

の
こ
す
」
と
は
じ
ま
り
桐
壷
巻
か
ら
夢
浮
橋
巻
ま
で
の
「
文
」
を
列
挙
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
文
づ
く
し
」
と
も
い
え
る
本
文
は
類
似
し
た
も
の
を
未
だ
確
認
で
き
て
お
ら
ず
、
さ
ら
な
る
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
小
槌
氏
蔵
『
源
氏
小
鏡
下
』
は
「
源
氏
小
鏡
下
」
の
名
を
有
す
る
も
の
の
、
梗
概
本
文
・
引
用
和
歌
・
起
筆
伝
承
・
文
づ
く
し
本
文
・
連
歌
寄
合
の
詞
の
有
無
等
、
ど
の
点
を
と
っ
て
も
特
徴
的
な
性
格
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
題
簽
に
書
か
れ
て
い
る
「
源
氏
小
鏡
下
」
と
は
堤
康
夫
氏
の
御
論
（
注
６
）
に
も
あ
る
書
名
と
し
て
の
『
源
氏
小
鏡
』
で
は
な
く
、
『
源
氏
物
語
』
の
梗
概
書
と
い
う
、
一
般
的
な
名
称
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
紙
数
の
制
限
上
、
翻
刻
の
紹
介
が
中
心
に
な
っ
た
が
、
今
後
は
該
資
料
の
本
文
へ
の
調
査
を
進
め
、
梗
概
書
と
し
て
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
三
二
た
い
。
注（
１
）
安
永
美
保
「『
源
氏
小
鏡
下
』
の
紹
介
と
翻
刻
①
」『
同
志
社
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
第
十
一
号
』
（
二
〇
一
一
年
三
月
）
を
さ
す
。
な
お
、
本
稿
で
紹
介
す
る
小
槌
氏
蔵
『
源
氏
小
鏡
下
』
に
関
す
る
書
誌
情
報
等
に
つ
い
て
は
上
記
の
拙
稿
に
記
載
し
て
お
り
、
こ
こ
で
は
割
愛
し
た
。
（
２
）
伊
井
春
樹
氏
『
源
氏
物
語
注
釈
史
の
研
究
』
（
桜
楓
社
・
一
九
八
〇
年
）
他
に
、
「
連
歌
寄
合
の
詞
」
を
有
し
て
い
な
い
『
小
鏡
』
は
和
歌
中
心
の
第
六
系
統
本
も
あ
る
。
（
３
）
『
源
氏
小
鏡
』
の
第
五
系
統
本
六
本
の
う
ち
二
本
は
残
欠
本
で
あ
り
、
本
稿
で
比
較
し
た
残
り
の
四
本
は
簗
瀬
一
雄
氏
本
、
天
理
図
書
館
本
（
伝
飛
鳥
井
宋
世
筆
）
、
京
都
大
学
付
属
図
書
館
本
、
天
理
図
書
館
本
（
連
蔵
筆
）
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
簗
瀬
一
雄
氏
本
は
『
源
語
研
究
資
料
集
』（
碧
冲
洞
叢
書
第
八
十
七
輯
・
一
九
六
九
年
二
月
）
に
、
残
り
の
三
本
は
岩
坪
健
氏
に
よ
っ
て
『
『
源
氏
小
鏡
』
諸
本
集
成
』
（
和
泉
書
院
・
二
〇
〇
五
年
二
月
）
に
翻
刻
が
公
刊
さ
れ
て
い
る
。
（
４
）
起
筆
伝
承
の
置
か
れ
て
い
る
位
置
に
つ
い
て
は
、
京
都
大
学
付
属
図
書
館
本
は
宇
治
十
帖
の
前
に
、
連
蔵
筆
天
理
図
書
館
本
と
該
資
料
は
巻
末
で
あ
る
。
こ
の
三
本
の
起
筆
伝
承
の
う
ち
質
量
と
も
に
詳
細
に
書
か
れ
て
い
る
の
は
該
資
料
で
あ
っ
た
。
該
資
料
の
記
載
ペ
ー
ジ
は
、
翻
刻
の
後
に
図
版
を
掲
載
し
た
。
（
５
）
こ
こ
で
説
明
し
た
「
文
づ
く
し
」
の
ペ
ー
ジ
は
翻
刻
の
後
ろ
に
図
版
を
掲
載
し
た
。
（
６
）
堤
康
夫
氏
『
源
氏
物
語
注
釈
史
論
考
』
（
新
典
社
・
一
九
九
九
年
五
月
）
の
中
で
、
『
玉
栄
集
』
に
あ
る
「
げ
ん
じ
の
こ
か
ゞ
み
」
と
い
う
記
述
か
ら
、
当
時
は
「
小
鏡
」
と
名
乗
る
原
作
と
は
内
容
的
に
も
隔
た
っ
た
梗
概
書
が
庶
民
層
を
中
心
と
し
て
流
布
し
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
前
稿
の
公
刊
後
、
数
々
の
貴
重
な
ご
助
言
を
下
さ
っ
た
諸
先
生
方
、
並
び
に
引
き
続
き
翻
刻
の
御
許
可
を
下
さ
っ
た
小
槌
義
雄
氏
、
ご
紹
介
下
さ
っ
た
和
田
洋
子
氏
に
は
深
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
三
三
翻
刻
凡
例
・
小
槌
氏
蔵
『
源
氏
小
鏡
下
』
を
翻
刻
す
る
。
・
文
字
遣
い
は
底
本
ど
お
り
に
表
示
す
る
よ
う
心
が
け
た
。
・
和
歌
の
表
記
は
底
本
で
は
三
字
ま
た
は
四
字
下
げ
で
あ
る
が
、
二
字
下
げ
に
し
た
。
ま
た
、
詠
み
手
が
明
記
さ
れ
て
い
る
場
合
は
〈
〉
で
記
載
し
た
。
・
巻
名
の
表
記
は
底
本
で
は
三
字
ま
た
は
四
字
下
げ
で
あ
る
が
、
四
字
下
げ
に
統
一
し
た
。
・
底
本
に
お
け
る
改
行
は
／
で
示
し
た
。
た
だ
し
、
和
歌
と
巻
名
は
右
記
の
と
お
り
に
処
し
た
。
・
底
本
に
お
け
る
改
頁
は
」
で
示
し
、
そ
こ
ま
で
の
丁
と
表
裏
を
（
）
で
記
載
し
た
・
虫
損
な
ど
に
よ
り
、
判
読
で
き
な
い
箇
所
は
□
の
記
号
で
示
し
た
。
廿
一
か
し
は
木
（
二
十
八
オ
）」
か
し
わ
木
の
ゑ
も
ん
の
か
み
は
女
三
の
宮
に
ち
か
つ
き
た
る
こ
と
を
／
け
ん
し
の
し
り
た
ま
ふ
よ
と
お
も
ふ
心
や
ま
ふ
と
な
り
て
い
と
ゝ
／
お
も
ひ
に
し
つ
み
け
る
に
い
ま
は
の
頃
に
も
成
し
か
き
て
女
／
三
の
宮
へ
御
文
を
つ
か
は
し
て
今
は
と
て
も
ゑ
ん
け
ふ
り
も
む
す
ほ
ゝ
れ
／
あ
か
ぬ
お
も
ひ
の
名
を
や
の
こ
さ
む
し
そ
く
め
し
て
か
へ
り
み
た
ま
ふ
に
猶
は
か
な
け
に
て
お
か
し
き
ほ
と
に
／
か
き
た
ま
へ
り
心
く
る
し
く
き
ゝ
な
か
ら
い
か
て
を
し
は
か
り
の
こ
さ
む
と
あ
り
〈
女
三
の
宮
返
し
〉
た
ち
そ
ひ
て
き
え
や
し
な
ま
し
う
き
事
の
／
お
も
ひ
み
た
る
ゝ
け
ふ
り
く
ら
へ
を
（
二
十
八
ウ
）」
〈
か
し
は
木
よ
め
る
〉
ゆ
く
ゑ
な
き
空
の
け
ふ
り
と
な
り
ぬ
と
も
／
お
も
ふ
あ
た
り
を
た
ち
は
は
な
れ
し
た
て
な
ら
ぬ
身
と
な
り
て
と
し
月
日
か
す
つ
も
り
て
わ
か
君
ま
ふ
／
け
た
ま
ふ
う
ふ
や
す
き
て
彼
源
氏
の
大
臣
は
か
し
は
き
の
子
よ
と
／
お
ほ
し
め
せ
は
此
わ
か
き
み
を
い
た
き
て
い
つ
の
世
に
た
ね
を
ま
き
し
と
人
と
は
ゝ
／
ゐ
か
ゝ
岩
ね
の
ま
つ
は
こ
た
ゑ
む
か
し
は
木
恋
の
や
ま
ふ
に
お
か
さ
れ
て
か
く
れ
た
ま
ひ
て
の
ち
二
条
の
／
女
二
の
宮
の
御
か
た
へ
ま
め
人
の
大
将
わ
た
り
た
ま
ひ
と
ふ
ら
い
た
ま
ひ
て
三
四
と
き
し
あ
れ
は
か
わ
ら
ぬ
色
に
に
ほ
ひ
け
り
（
二
十
九
オ
）
」
か
た
ゑ
か
れ
に
し
や
と
の
桜
も
廿
二
よ
こ
ふ
ゑ
女
三
の
宮
ま
ふ
け
た
ま
へ
る
わ
か
き
み
は
ゐ
あ
り
き
た
ま
ふ
に
山
の
御
門
よ
り
／
竹
の
子
参
り
た
る
を
若
君
く
ひ
か
き
た
ま
へ
は
世
に
ふ
れ
は
う
き
ふ
し
し
け
き
暮
竹
の
／
子
は
す
て
か
た
き
も
の
に
そ
あ
り
け
る
女
三
の
宮
あ
ま
に
な
ら
は
や
と
お
ほ
し
め
し
い
と
ま
こ
い
し
た
ま
へ
と
も
／
源
氏
ゆ
る
し
た
ま
は
ね
は
我
か
ち
ゝ
山
の
御
門
を
よ
ひ
奉
り
い
と
ま
の
／
こ
と
申
さ
た
め
あ
ま
に
な
り
た
ま
ふ
時
世
を
わ
か
れ
入
な
む
み
ち
は
お
く
る
と
も
（
二
十
九
ウ
）
」
お
な
し
と
こ
ろ
を
き
み
も
た
つ
ね
よ
〈
女
三
の
み
や
〉
う
き
世
に
は
あ
ら
ぬ
所
の
ゆ
か
し
く
て
／
そ
む
く
山
路
に
お
も
ひ
こ
そ
い
れ
ま
め
人
ゆ
ふ
き
り
の
大
将
一
条
の
み
や
へ
お
は
し
お
ち
葉
の
宮
を
し
た
／
ゐ
き
く
け
れ
は
み
や
は
物
を
の
み
あ
は
れ
に
お
ほ
し
め
し
つ
ゝ
け
て
〈
お
ち
葉
の
み
や
〉
こ
と
に
出
て
い
は
ぬ
は
い
ふ
に
ま
さ
る
と
は
／
人
に
は
ち
た
る
け
し
き
と
そ
み
る
こ
か
し
は
木
の
ふ
ゑ
の
あ
り
け
る
を
お
ち
葉
の
み
や
大
将
の
か
た
へ
／
い
た
さ
せ
た
ま
へ
は
す
こ
し
ね
と
り
ふ
き
て
ふ
ゑ
竹
の
し
ら
へ
は
こ
と
に
か
は
ら
ぬ
を
（
三
十
オ
）
」
む
な
し
く
な
り
し
ね
こ
そ
つ
き
せ
ね
此
ふ
ゑ
は
御
門
よ
り
ふ
ゑ
の
上
す
と
あ
る
に
よ
り
て
か
し
は
木
た
ま
／
は
り
け
る
を
の
ち
の
か
た
み
と
お
ち
葉
の
み
や
に
奉
り
た
ま
ひ
け
る
／
を
女
の
も
ち
て
何
に
か
せ
ん
と
ま
め
人
の
大
し
や
う
た
ま
は
り
け
る
に
六
／
条
の
院
き
こ
し
め
し
此
ふ
ゑ
は
す
ゑ
の
世
に
ふ
く
へ
き
物
の
／
あ
る
そ
と
て
を
か
せ
た
ま
ひ
た
る
今
夜
の
夢
に
か
し
は
木
／
枕
か
み
に
た
ち
て
ふ
ゑ
竹
の
ふ
き
よ
る
風
の
こ
と
な
ら
は
／
す
ゑ
の
世
な
か
き
ね
に
も
つ
た
へ
よ
な
ら
ひ
す
ゝ
む
し
（
三
十
ウ
）」
女
三
の
宮
は
世
を
そ
む
き
た
ま
ひ
寺
を
つ
く
り
あ
み
た
仏
く
や
う
／
し
た
ま
へ
る
時
〈
け
ん
し
〉
は
ち
す
葉
の
花
の
う
て
な
と
ち
き
り
お
き
て
／
露
の
わ
か
る
ゝ
け
ふ
そ
か
な
し
き
〈
女
三
宮
〉
へ
た
て
な
き
は
ち
す
の
や
と
を
ち
き
り
に
て
／
き
み
か
こ
ゝ
ろ
や
す
ま
し
と
す
ら
ん
〈
け
ん
し
〉
大
か
た
の
秋
を
は
う
し
と
し
り
に
し
を
／
ふ
り
す
て
か
三
五
た
き
す
ゝ
む
し
の
こ
ゑ
〈
女
三
の
宮
〉
こ
ゝ
ろ
も
て
草
の
や
と
り
を
い
と
へ
と
も
／
な
を
す
ゝ
む
し
の
ね
こ
そ
ふ
り
せ
ね
（
三
十
一
オ
）」
廿
三
ゆ
ふ
き
り
一
条
の
か
し
は
木
の
ふ
る
き
す
み
家
に
を
は
し
け
る
ゆ
ふ
き
り
／
の
大
し
や
う
あ
さ
ゆ
ふ
に
よ
ひ
て
し
た
ひ
た
ま
ふ
お
ち
は
の
宮
人
ふ
た
り
／
み
る
事
の
う
き
な
と
ら
ん
事
心
う
き
に
お
ほ
し
あ
さ
ち
ふ
の
／
お
の
は
わ
か
も
ち
た
ま
ふ
御
し
や
う
な
れ
は
心
や
す
く
す
み
侍
ら
ん
と
は
ゝ
／
一
条
の
宮
と
所
を
と
も
に
小
野
ゝ
お
く
に
こ
し
は
か
き
し
つ
ら
は
せ
す
／
み
た
ま
ひ
け
る
に
ゆ
ふ
き
り
の
大
し
や
う
た
つ
ね
お
は
し
て
し
た
ひ
／
た
ま
ひ
け
れ
と
も
宮
た
い
め
ん
も
と
ら
す
す
こ
し
も
な
ひ
く
気
／
か
く
も
ま
し
ま
さ
ね
は
い
た
つ
ら
に
か
へ
り
た
ま
ふ
と
て
〈
ゆ
ふ
き
り
〉
山
里
の
あ
は
れ
を
そ
ふ
る
ゆ
ふ
き
り
に
（
三
十
一
ウ
）」
立
い
て
ん
空
も
な
き
こ
ゝ
ち
し
て
〈
お
ち
は
の
宮
〉
山
か
つ
の
か
き
を
し
こ
め
て
た
つ
き
り
の
／
こ
ゝ
ろ
そ
ら
な
る
人
は
と
ゝ
め
す
ゆ
ふ
き
り
の
大
将
な
を
こ
り
す
ま
に
小
野
ゝ
お
く
ゑ
わ
け
入
ら
せ
／
た
ま
ひ
む
ま
を
は
わ
か
み
し
や
う
く
る
す
の
小
聖
に
車
か
り
た
ま
ゑ
と
て
／
落
葉
の
宮
の
す
み
家
へ
た
そ
か
れ
に
つ
ま
と
を
し
あ
け
て
入
ら
／
せ
た
ま
ひ
な
た
め
つ
ゝ
か
き
返
り
た
ま
ふ
あ
し
た
〈
ゆ
ふ
き
り
〉
萩
は
ら
や
軒
は
の
露
を
そ
ほ
ち
つ
ゝ
／
八
重
た
つ
き
り
を
わ
け
て
ゆ
く
へ
き
〈
お
ち
は
の
み
や
〉
わ
け
ゆ
か
ん
草
葉
の
つ
ゆ
を
か
こ
と
に
て
（
三
十
二
オ
）」
な
を
ぬ
れ
き
ぬ
を
か
け
ん
と
や
お
も
ふ
お
ち
葉
の
み
や
一
条
の
ふ
か
く
さ
す
み
家
へ
い
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ
り
こ
め
／
の
中
に
た
て
こ
も
り
て
ゆ
ふ
き
り
の
大
し
や
う
お
は
し
け
れ
と
も
／
た
れ
人
も
入
れ
た
て
す
ひ
と
り
ふ
し
て
返
り
た
ま
ふ
て
の
ち
浦
み
わ
ひ
む
ね
あ
き
か
た
き
冬
の
夜
に
／
ま
た
さ
し
と
む
る
あ
ま
の
い
は
と
は
三
条
の
北
の
か
た
雲
ゐ
の
か
り
は
お
ち
葉
の
宮
を
大
し
や
う
一
条
へ
む
／
か
へ
と
り
た
る
と
き
ゝ
た
ま
ふ
事
わ
れ
は
さ
ま
か
へ
て
の
ち
の
世
ね
／
か
は
む
と
お
ほ
し
め
し
〈
雲
ゐ
の
か
り
〉
な
る
ゝ
を
も
う
ら
み
む
よ
り
は
ま
つ
し
ま
の
（
三
十
二
ウ
）」
あ
ま
の
こ
ろ
も
に
た
ち
や
か
ら
ま
し
ま
つ
し
ま
の
あ
ま
の
ぬ
れ
き
ぬ
な
れ
ん
と
て
／
ぬ
き
か
ゑ
は
や
と
い
ふ
を
た
ゝ
め
や
か
く
て
三
条
の
北
の
方
雲
ゐ
の
か
り
は
子
と
も
す
て
お
き
て
二
／
条
の
ち
ゝ
三
六
の
も
と
へ
行
た
ま
ひ
さ
た
を
か
ゑ
ん
と
お
も
ひ
た
ち
た
ま
へ
は
／
大
将
二
条
へ
お
は
し
て
き
た
の
か
た
を
な
た
め
た
ま
へ
は
二
条
の
大
臣
／
お
ち
は
の
か
た
へ
ふ
み
を
つ
か
は
し
て
な
に
ゆ
へ
か
う
き
か
す
な
ら
ぬ
身
ひ
と
つ
を
／
う
し
と
も
お
も
ひ
か
な
し
と
も
聞
ち
き
り
あ
り
や
君
を
心
に
と
ゝ
め
を
き
て
／
あ
は
れ
と
お
も
ふ
う
ら
め
し
と
聞
（
三
十
三
オ
）」
廿
四
御
法
紫
の
う
へ
は
れ
ゐ
に
お
か
さ
れ
て
今
は
か
く
と
や
お
ほ
し
け
む
此
程
／
の
の
り
の
く
や
う
と
ゝ
の
へ
せ
さ
せ
た
ま
ひ
あ
か
し
の
う
へ
の
中
宮
／
の
御
は
ら
の
若
宮
を
や
し
な
い
子
に
し
た
ひ
け
る
を
御
つ
か
ゐ
／
に
て
明
石
の
う
へ
の
御
か
た
へ
お
し
か
ら
ぬ
此
身
な
か
ら
も
か
き
り
と
て
／
た
き
ゝ
つ
き
な
む
こ
と
そ
か
な
し
き
た
き
ゝ
と
る
お
も
ひ
は
け
ふ
を
は
し
め
に
て
／
こ
の
身
に
ね
か
ふ
の
り
そ
は
る
け
き
此
紫
の
う
へ
ひ
と
り
け
ち
か
く
お
は
し
け
れ
は
お
も
か
け
忘
れ
か
た
く
お
ほ
し
（
三
十
三
ウ
）」
い
に
し
ゑ
の
秋
の
ゆ
ふ
へ
の
恋
し
さ
を
／
い
ま
は
と
み
え
し
あ
け
く
れ
の
夢
む
ら
さ
き
の
う
へ
消
け
り
た
ま
へ
は
二
条
の
大
臣
御
子
蔵
人
の
せ
う
／
し
や
う
を
御
つ
か
い
に
て
御
と
ふ
ら
い
に
い
に
し
へ
の
あ
き
さ
へ
い
ま
の
こ
ゝ
ち
し
て
／
ぬ
れ
に
し
袖
に
露
そ
お
き
そ
ふ
露
け
さ
は
む
か
し
い
ま
と
も
お
ほ
ゝ
ゑ
す
／
大
か
た
あ
き
の
夜
こ
そ
つ
ら
け
れ
廿
五
ま
ほ
ろ
し
つ
き
の
と
し
の
正
月
一
日
ほ
た
る
の
兵
部
卿
六
条
の
院
へ
参
り
（
三
十
四
オ
）」
し
た
ひ
け
れ
は
大
臣
た
い
め
ん
し
て
〈
六
条
院
〉
わ
か
や
と
の
花
も
て
は
や
す
人
も
な
し
／
何
に
か
春
の
た
つ
ね
き
ぬ
ら
む
〈
ほ
た
る
の
兵
部
卿
〉
香
を
と
め
て
き
つ
る
か
ひ
な
し
大
か
た
の
／
花
の
た
よ
り
と
い
ひ
や
な
す
へ
き
此
紫
の
う
へ
う
ゑ
た
ま
ひ
し
庭
の
紅
梅
の
う
く
ひ
す
の
な
く
を
よ
め
る
う
ゑ
て
み
し
花
の
あ
る
し
は
な
き
や
と
に
／
し
ら
す
か
ほ
に
て
き
ぬ
る
う
く
ひ
す
三
七
此
紫
の
う
へ
の
む
か
へ
の
月
の
佛
事
し
た
ま
ひ
て
そ
の
く
れ
に
人
こ
ふ
る
わ
か
よ
は
す
ゑ
に
な
り
ゆ
け
と
／
の
こ
り
お
ほ
か
る
御
の
り
な
り
け
り
（
三
十
四
ウ
）」
九
月
に
な
り
て
九
日
の
わ
た
お
ほ
ひ
た
る
き
く
を
な
か
め
た
ま
ひ
て
も
ろ
と
も
に
お
ひ
に
し
菊
の
し
ら
露
も
／
ひ
と
り
た
も
と
に
か
ゝ
る
あ
き
か
な
雲
ゐ
わ
た
る
か
り
の
つ
は
さ
浦
山
に
て
ま
ほ
ら
せ
た
ま
ひ
て
大
そ
ら
を
か
よ
ふ
ま
ほ
ろ
し
夢
に
た
に
／
み
え
こ
ぬ
た
ま
の
行
末
た
つ
ね
よ
む
ら
さ
き
の
う
へ
の
御
た
め
に
法
み
や
う
お
こ
な
わ
せ
た
ま
ひ
た
う
し
か
へ
り
／
た
ま
ふ
と
き
ま
こ
と
や
盃
の
つ
ゐ
て
に
か
ゝ
る
事
あ
り
し
千
代
の
春
み
る
へ
き
花
と
い
の
り
を
き
て
／
わ
か
身
や
ゆ
き
と
と
も
に
ふ
る
へ
き
（
三
十
五
オ
）」
大
し
ん
は
す
ま
あ
か
し
に
く
た
り
し
よ
り
お
く
り
た
ま
ひ
し
文
と
も
と
り
を
／
き
た
ま
ひ
た
り
し
を
ゑ
り
い
た
し
ひ
に
な
し
て
か
せ
き
ゝ
よ
め
さ
せ
た
／
ま
ひ
て
あ
す
の
わ
か
と
し
に
ゆ
ふ
き
り
の
大
将
を
は
し
め
奉
り
／
て
人
々
の
参
り
た
ま
は
ん
す
る
蔵
の
ひ
き
て
物
と
も
か
れ
は
こ
れ
は
と
／
さ
た
め
お
か
せ
た
ま
ひ
お
か
し
き
御
あ
り
さ
ま
を
こ
と
ゝ
し
て
よ
ろ
つ
／
に
忍
ひ
か
た
し
物
お
も
へ
は
す
く
る
月
日
も
し
ら
ぬ
ま
に
／
と
し
も
わ
か
身
も
け
ふ
や
つ
き
ぬ
る
廿
六
雲
か
く
れ
廿
七
に
ほ
ふ
兵
部
卿
又
は
か
ほ
る
大
し
や
う
（
三
十
五
ウ
）」
六
条
の
院
の
う
し
と
ら
の
ま
ち
花
ち
る
さ
と
の
す
み
家
を
は
／
お
ち
葉
の
宮
に
ゆ
つ
り
た
ま
ふ
た
つ
み
の
む
ら
さ
き
の
う
へ
の
／
す
み
家
を
は
あ
か
し
の
一
ほ
ん
の
宮
す
ま
せ
た
ま
ふ
四
位
侍
従
に
／
ほ
ふ
兵
部
卿
と
て
ふ
た
り
つ
れ
て
ま
と
ひ
あ
り
き
た
ま
ふ
／
い
に
し
へ
の
光
源
氏
藤
中
将
の
こ
と
く
な
り
兵
部
卿
の
宮
と
申
／
は
あ
か
し
の
中
宮
の
御
は
ら
の
三
の
み
や
に
て
い
た
り
た
ま
ふ
／
を
む
ら
さ
き
の
う
ゑ
や
し
な
い
君
に
し
て
二
条
の
院
西
／
の
た
ひ
の
た
か
ら
物
と
も
ゆ
つ
り
た
ま
ふ
六
に
成
た
ま
ひ
け
る
／
時
の
事
な
る
に
此
紫
の
う
へ
み
つ
か
ら
を
悲
し
く
お
ほ
し
め
さ
ん
時
／
は
く
れ
な
ゐ
の
梅
を
み
た
ま
へ
は
あ
り
し
を
う
な
つ
か
せ
た
ま
（
三
十
六
オ
）」
ひ
て
香
る
の
ふ
か
け
る
を
紅
梅
の
も
と
に
涙
く
み
て
ひ
ね
／
も
す
花
を
み
た
ま
へ
た
て
花
の
し
つ
く
御
な
を
し
に
か
ゝ
り
／
む
め
の
に
ほ
ひ
ふ
か
く
し
み
た
れ
は
け
ん
ふ
く
し
た
ま
ひ
て
／
に
ほ
ふ
兵
部
卿
の
み
や
と
そ
申
あ
か
し
の
中
宮
の
御
は
ら
／
の
ひ
め
き
み
も
む
ら
さ
き
の
う
へ
の
や
し
な
い
君
に
て
／
六
条
の
院
の
春
の
御
か
た
此
紫
の
う
へ
の
た
か
ら
物
ゆ
つ
り
ゑ
三
八
て
／
あ
か
し
の
一
ほ
ん
の
宮
と
申
て
す
ま
せ
た
ま
ふ
か
ほ
る
侍
従
／
は
女
三
の
宮
か
し
は
木
に
一
夜
の
ち
き
り
こ
め
て
ま
ふ
け
た
ま
／
へ
る
御
子
な
り
か
し
は
木
の
か
ほ
る
此
き
み
に
の
こ
り
た
れ
は
／
か
ほ
る
侍
従
と
申
け
る
此
し
ゝ
う
を
六
条
院
は
御
子
と
（
三
十
六
ウ
）
」
も
お
ほ
し
め
さ
ね
は
わ
か
ち
ゝ
は
た
れ
や
の
人
に
て
か
あ
る
ら
む
／
と
と
ひ
た
ま
ふ
に
も
お
よ
は
す
女
三
の
宮
に
と
ふ
へ
き
に
も
／
あ
ら
す
ひ
と
り
う
ら
み
て
お
ほ
つ
か
な
た
れ
わ
か
と
は
む
い
か
に
し
て
／
は
し
め
も
は
て
も
し
ら
ぬ
わ
か
身
そ
な
ら
ひ
こ
う
は
ゐ
女
三
の
宮
う
み
た
ま
へ
る
わ
か
き
み
こ
六
条
院
の
お
ほ
せ
付
ら
れ
／
し
こ
と
く
れ
ん
せ
い
の
院
に
て
け
ん
ふ
く
し
て
侍
従
と
き
こ
へ
け
る
／
ち
ゝ
を
た
れ
と
も
き
ゝ
侍
ら
ね
は
た
れ
に
も
と
は
ま
ほ
し
く
／
て
ま
と
ひ
あ
り
き
た
ま
ふ
に
ひ
や
う
ふ
き
や
う
と
と
も
な
ひ
て
（
三
十
七
オ
）
」
あ
り
き
た
ま
ふ
を
紅
梅
の
大
な
こ
ん
殿
の
姫
君
も
ち
た
ま
へ
る
／
を
聞
う
か
ゝ
ひ
あ
り
き
た
ま
ふ
を
紅
梅
の
大
納
言
姫
／
君
を
に
ほ
ふ
兵
ふ
卿
に
み
せ
た
て
ま
つ
る
へ
き
心
／
さ
し
あ
り
て
〈
紅
梅
の
大
な
こ
ん
〉
心
あ
り
て
風
の
に
ほ
は
す
そ
の
ゝ
梅
を
／
ま
つ
う
く
ひ
す
の
と
は
す
や
は
あ
る
〈
に
ほ
ふ
兵
部
卿
〉
花
の
香
に
さ
そ
は
れ
ぬ
へ
き
身
な
り
せ
は
／
風
の
た
よ
り
も
す
く
さ
ま
し
や
は
紅
梅
の
大
納
言
と
申
は
二
条
の
大
臣
の
御
子
か
し
は
き
の
／
お
と
ゝ
な
り
紅
梅
を
こ
の
み
て
お
ほ
く
う
へ
た
ま
ひ
し
あ
ひ
た
（
三
十
七
ウ
）
」
こ
う
は
い
の
大
納
言
と
申
な
り
ひ
め
き
み
も
ち
た
ま
へ
る
に
／
に
ほ
ふ
ひ
や
う
ふ
き
や
う
の
み
や
に
た
て
ま
つ
る
け
き
心
さ
し
あ
り
て
〈
こ
う
は
い
大
納
言
〉
も
と
つ
か
の
に
ほ
へ
る
き
み
か
袖
な
れ
は
／
花
も
ゑ
な
ら
ぬ
名
を
や
ち
ら
さ
む
は
な
と
を
く
に
ほ
は
す
や
と
を
と
め
ゆ
か
は
／
い
ろ
に
め
つ
と
や
人
の
と
か
め
む
な
ら
ひ
竹
か
わ
ゆ
ふ
き
り
の
大
臣
の
御
子
さ
い
し
や
う
の
中
将
玉
か
つ
ら
の
内
侍
／
の
か
み
の
御
む
す
め
に
心
か
け
て
よ
ま
せ
た
ま
へ
る
お
り
て
み
は
い
と
ゝ
に
ほ
ひ
の
ま
さ
る
や
と
（
三
十
八
オ
）
」
す
こ
し
色
め
け
む
め
の
は
つ
花
〈
玉
か
つ
ら
〉
よ
そ
に
て
は
わ
か
木
な
り
と
や
さ
た
む
ら
む
／
し
た
に
ゝ
ほ
へ
る
む
め
の
は
つ
花
蔵
人
の
せ
う
し
や
う
も
か
の
玉
か
つ
ら
の
御
む
す
め
に
心
を
か
け
て
／
た
ま
ひ
け
る
に
人
は
み
な
花
に
こ
ゝ
ろ
を
つ
く
す
ら
む
／
ひ
と
り
そ
ま
よ
ふ
春
の
夜
三
九
の
や
み
お
り
か
ら
や
あ
は
れ
も
し
ら
ん
む
め
の
花
／
た
ゝ
香
は
か
り
に
か
へ
り
し
も
せ
し
返
り
て
朗
し
み
の
侍
従
あ
り
し
の
前
の
侍
従
か
た
へ
文
つ
か
は
し
て
（
三
十
八
ウ
）」
〈
侍
従
〉
竹
か
わ
の
は
し
う
ち
い
て
し
一
ふ
し
に
／
ふ
か
き
こ
ゝ
ろ
の
そ
こ
は
く
ら
き
や
〈
玉
か
つ
ら
〉
た
け
川
に
よ
を
ふ
か
さ
し
と
い
そ
き
し
も
／
い
か
な
る
ふ
し
を
お
も
ひ
や
め
け
む
ち
ゝ
ひ
け
く
ろ
の
大
政
大
臣
か
く
れ
た
ま
へ
は
き
た
の
か
た
玉
か
つ
ら
／
内
侍
の
か
み
子
と
も
む
こ
く
み
て
お
は
し
け
る
ひ
め
君
一
人
／
を
内
侍
の
か
み
に
た
て
ゝ
雲
の
う
へ
に
さ
ふ
ら
は
せ
た
ま
ふ
我
／
も
と
に
は
大
君
の
中
の
き
み
に
て
ふ
た
り
を
か
し
け
る
に
／
や
ま
桜
の
花
を
か
け
物
に
て
ふ
た
り
の
姫
君
た
ち
碁
に
／
か
ち
て
桜
を
わ
か
物
に
せ
ん
と
花
の
ち
る
を
御
ら
ん
し
て
（
三
十
九
オ
）」
〈
ま
け
の
ひ
め
き
み
〉
桜
ゆ
へ
に
風
の
こ
ゝ
ろ
の
さ
わ
く
か
な
／
お
も
ふ
く
ま
な
き
は
な
と
み
る


〈
□
け
の
姫
□
き
み
〉
さ
く
と
み
て
か
つ
は
ち
り
ぬ
る
花
な
れ
は
／
ま
く
る
を
ふ
か
き
う
ら
み
と
も
せ
す
〈
か
ち
か
た
の
ひ
め
き
み
〉
風
に
ち
る
こ
と
は
よ
の
つ
ね
ゑ
た
な
か
ら
／
う
つ
ろ
ふ
花
を
た
ゝ
に
し
も
せ
し
庭
の
池
の
み
き
は
に
花
の
ち
り
け
る
を
か
ち
か
た
の
大
夫
／
の
き
み
つ
つ
ら
の
ふ
た
に
花
を
ひ
ろ
ゐ
あ
つ
め
て
こ
ゝ
ろ
あ
り
て
い
け
の
み
き
は
に
お
つ
る
か
な
／
あ
わ
と
な
り
て
も
我
か
ゝ
た
に
よ
れ
（
三
十
九
ウ
）」
か
ち
か
た
の
わ
ら
は
つ
ゝ
ら
の
ふ
た
を
も
て
花
の
も
と
に
あ
り
き
て
／
散
た
る
を
花
を
い
と
お
ほ
く
と
り
も
て
き
た
り
〈
か
ち
か
た
の
ひ
め
君
〉
大
空
の
風
に
ち
る
と
も
さ
く
ら
は
な
／
お
の
か
物
と
そ
か
き
つ
め
て
み
る
〈
ま
け
か
た
の
な
れ
の
君
〉
さ
く
ら
花
に
ほ
ひ
あ
ま
た
に
ち
ら
さ
し
と
／
お
ほ
う
は
か
り
の
袖
は
や
は
あ
る
源
四
位
の
せ
う
し
や
う
も
ひ
め
き
み
を
お
も
ひ
て
し
う
の
侍
従
の
／
も
と
ゑ
文
つ
か
は
し
て
つ
れ
な
く
て
す
く
る
月
日
を
か
そ
ふ
れ
は
／
も
の
う
ら
め
し
き
春
の
暮
か
な
（
四
十
オ
）」
碁
の
み
そ
せ
し
大
夫
の
君
い
て
や
な
と
数
な
ら
ぬ
身
に
か
な
は
ぬ
は
／
人
に
ま
け
し
の
こ
ゝ
ろ
な
り
け
り
四
〇
夕
き
り
の
大
臣
の
御
子
源
中
将
碁
の
か
ち
ま
け
御
ら
ん
し
て
わ
り
な
し
や
た
つ
き
に
よ
ら
ぬ
か
ち
ま
け
を
／
こ
ゝ
ろ
ひ
と
つ
に
い
か
ゝ
ま
か
せ
む
れ
い
せ
い
の
院
四
位
侍
従
を
め
し
て
た
け
か
わ
の
そ
の
夜
の
こ
と
は
お
も
は
ん
や
／
し
の
ふ
は
か
り
の
ふ
し
は
な
け
れ
と
〈
四
位
の
侍
従
〉
な
か
れ
て
も
た
の
み
む
な
し
き
竹
か
わ
に
（
四
十
ウ
）」
世
は
う
き
も
の
と
お
も
ひ
し
り
き
や
源
氏
文
し
な

の
こ
す
／
一
き
り
つ
ほ
の
局
に
は
は
ゝ
き
ゝ
の
ま
き
侍
文
お
な
し
ま
き
に
文
も
ち
ら
さ
す
／
う
つ
せ
み
の
ま
き
た
ゝ
ふ
か
み
の
文
ゆ
ふ
か
ほ
の
ま
き
に
華
に
つ
け
た
る
文
／
わ
か
む
ら
さ
き
の
ま
き
に
中
ち
い
さ
き
文
こ
れ
は
き
た
山
の
事
也
／
す
ゑ
つ
む
花
の
ま
き
に
み
ち
の
く
か
み
の
文
／
あ
ほ
ひ
の
ま
き
に
き
く
に
つ
け
た
る
文
／
お
な
し
ま
き
に
ま
く
ら
の
む
す
ひ
文
こ
れ
は
あ
い
ま
や
う
の
事
な
り
／
さ
か
木
の
ま
き
に
ゆ
ふ
に
つ
け
た
る
文
さ
か
木
に
つ
け
た
る
文
／
あ
さ
ち
う
に
つ
け
た
る
文
か
ら
の
香
の
か
み
に
む
ら
さ
き
の
か
み
の
か
さ
ね
文
（
四
十
一
オ
）
」
ち
り
す
き
た
る
も
み
ち
に
つ
け
た
る
文
／
六
十
か
ん
の
文
こ
れ
は
て
ん
た
い
の
こ
と
な
り
四
五
の
い
わ
ゐ
こ
れ
は
な
ら
ひ
め
文
な
り
／
す
ま
ま
き
に
文
ゑ
り
て
文
か
く
こ
と
な
り
文
あ
つ
め
／
文
□
は
こ
お
な
し
ま
き
に
か
く
し
文
／
あ
か
し
の
ま
き
に
も
み
ち
に
う
す
や
う
か
さ
ね
の
ふ
み
／
こ
ま
の
く
る
み
文
の
か
み
の
文
か
ら
の
香
の
か
み
の
文
／
ゑ
あ
わ
せ
の
ま
き
に
く
し
の
は
こ
の
そ
へ
ふ
み
／
か
ら
ゑ
に
そ
ゆ
る
文
あ
さ
か
ほ
の
ま
き
に
あ
さ
か
ほ
の
枝
つ
け
る
文
／
お
と
め
の
ま
き
に
四
人
の
文
な
ら
ひ
の
文
な
り
／
つ
ま
し
る
し
の
文
わ
す
れ
し
た
め
は
し
り
か
き
文
（
四
十
一
ウ
）」
お
な
し
ま
き
に
た
て
文
か
き
か
よ
は
か
し
文
／
こ
す
み
う
す
く
の
文
／
た
ま
か
つ
ら
の
ま
き
に
み
と
り
の
草
に
つ
け
た
る
文
／
は
つ
ね
の
ま
き
に
ね
の
み
の
松
に
つ
け
た
る
文
／
ほ
た
る
の
ま
き
に
あ
や
め
か
さ
ね
の
文
／
野
わ
き
の
ま
き
に
か
し
け
た
る
か
る
か
や
に
つ
け
た
る
文
／
藤
は
か
ま
の
ま
き
に
玉
さ
ゝ
に
つ
け
た
る
文
／
梅
か
へ
の
ま
き
に
梅
の
ね
に
つ
け
た
る
文
／
は
こ
あ
く
る
文
あ
か
し
の
入
道
夢
か
た
り
の
文
／
わ
か
な
の
下
に
は
し
み
つ
け
た
る
文
（
四
十
二
オ
）
」
に
し
き
の
し
と
ね
の
し
た
の
文
な
り
／
か
し
わ
き
の
ま
き
に
け
ふ
り
く
へ
の
文
／
ゆ
ふ
き
り
の
ま
き
に
人
に
と
し
れ
文
／
ま
ほ
ろ
し
の
ま
き
に
す
み
つ
き
ほ
の
か
な
る
文
／
文
ゑ
り
て
文
を
ひ
に
な
し
て
／
端
姫
の
ま
き
に
け
し
や
う
文
／
お
な
し
ま
き
に
ち
ゝ
を
し
る
文
こ
れ
は
か
ほ
る
大
し
や
う
の
な
り
／
し
ゐ
か
も
と
に
さ
く
ら
の
え
た
に
付
た
る
文
／
あ
け
ま
き
の
ま
き
に
う
す
も
み
ち
に
つ
け
た
る
文
／
さ
は
ら
ひ
の
ま
き
に
ひ
け
こ
に
つ
け
た
る
文
（
注
１
）（
四
十
二
ウ
）」
や
と
り
き
の
ま
き
に
つ
た
の
も
み
ち
に
つ
け
た
る
文
／
あ
つ
ま
や
の
ま
き
に
萩
に
付
た
四
一
る
文
／
う
き
船
の
ま
き
に
山
た
ち
花
の
え
た
に
つ
け
た
る
文
（
注
２
）／
お
な
し
ま
き
に
つ
ゝ
し
に
つ
け
た
る
文
／
て
な
ら
ひ
の
ま
き
に
お
み
な
へ
し
に
つ
け
た
る
文
／
夢
の
う
き
は
し
に
一
く
た
り
の
文
こ
れ
は
舉
状
な
り
宇
治
十
帖
扁
一
橋
姫
又
は
優
婆
塞
と
て
か
く
な
り
う
は
そ
く
の
宮
は
光
源
氏
の
御
お
と
ゝ
八
の
宮
の
御
事
な
り
源
氏
／
す
ま
へ
な
か
さ
れ
た
ま
ひ
て
後
れ
ん
せ
い
院
の
と
う
く
う
に
て
お
は
し
け
る
／
を
お
し
お
ろ
し
こ
う
き
殿
の
大
后
宮
の
は
か
ら
ひ
に
て
八
の
宮
を
（
四
十
三
オ
）
」
春
宮
に
た
ゝ
せ
た
ま
へ
る
を
け
ん
し
明
石
よ
り
の
ほ
り
た
ま
ひ
て
れ
い
せ
い
／
院
春
宮
に
な
を
ら
せ
た
ま
ひ
て
八
の
宮
は
源
氏
に
に
く
ま
れ
奉
り
み
や
こ
／
の
か
た
は
ら
に
住
た
ま
へ
る
そ
の
御
す
み
家
や
け
て
後
御
り
や
う
の
こ
ち
の
／
山
里
に
す
み
た
ま
ふ
に
此
き
た
の
か
た
は
左
大
臣
殿
の
御
む
す
め
に
て
わ
た
り
／
け
る
女
君
二
人
ま
ふ
け
て
か
く
れ
た
ま
ふ
う
は
そ
く
は
御
む
す
め
の
ひ
め
／
君
た
ち
を
そ
た
て
た
ま
ふ
世
を
そ
む
か
ん
と
お
ほ
し
め
す
所
に
わ
か
き
／
ひ
め
き
み
た
ち
と
り

ひ
わ
か
き
な
ら
し
た
ま
へ
は
う
は
そ
く
／
う
ち
す
て
ゝ
つ
か
ゑ
さ
り
し
に
水
と
り
の
／
か
り
の
こ
の
世
に
た
ち
お
く
れ
ぬ
る
う
ち
は
ら
ひ
て
あ
ね
き
み
（
四
十
三
ウ
）」
い
か
て
か
く
す
た
ち
け
る
そ
と
お
も
ふ
に
も
／
う
き
水
と
り
の
ち
き
り
を
そ
し
る
い
ま
す
こ
し
を
そ
な
け
に
す
ゝ
り
ひ
き
よ
せ
た
ま
へ
り
な
く

も
は
ね
う
ち
か
は
す
き
み
な
く
は
／
我
そ
す
も
り
に
な
る
へ
か
り
け
る
う
は
そ
く
の
み
や
き
た
の
か
た
に
お
く
れ
て
の
ち
世
を
い
と
ひ
彼
人
を
と
／
ふ
ら
は
ゝ
や
と
お
ほ
し
め
し
み
し
人
も
う
や
と
も
け
ふ
り
と
な
り
に
け
り
／
何
と
て
わ
か
身
き
え
の
こ
る
ら
む
宇
治
の
宮
世
を
い
と
ひ
山
こ
も
り
さ
せ
た
ま
ふ
れ
ん
せ
い
院
き
こ
し
め
し
（
四
十
四
オ
）」
や
か
て
御
つ
か
い
あ
り
〈
れ
ん
せ
い
院
〉
世
を
い
と
ふ
こ
ゝ
ろ
は
山
に
か
よ
へ
と
も
／
八
重
た
つ
雲
を
き
み
や
へ
た
つ
る
〈
う
は
そ
く
〉
跡
た
え
て
こ
ゝ
ろ
す
み
ぬ
と
な
け
れ
と
も
／
よ
を
宇
治
山
に
や
と
を
こ
そ
か
れ
か
ほ
る
中
将
う
は
そ
く
の
世
を
い
と
ふ
か
せ
た
ま
ふ
に
も
う
ら
や
ま
し
く
／
お
も
ひ
彼
山
さ
と
へ
御
と
ふ
ら
い
に
わ
け
入
た
ま
ふ
木
の
葉
散
ぬ
る
夕
た
へ
に山
お
ろ
し
た
へ
ぬ
こ
の
世
の
霞
よ
り
も
／
あ
や
な
く
も
ろ
き
わ
か
涙
四
二
か
な
う
は
そ
く
の
み
や
は
山
こ
も
り
し
て
い
た
り
け
れ
は
其
夜
の
と
の
ゐ
し
（
四
十
四
ウ
）」
ひ
と
り
こ
ゝ
ろ
を
す
ま
し
夜
も
す
か
ら
ひ
め
た
ち
の
ひ
わ
こ
と
と
り

に
／
な
ら
し
た
ま
ふ
を
き
ゝ
あ
り
明
の
月
さ
し
出
け
れ
い
つ
も
の
す
か
き
の
／
ひ
ま
よ
り
の
そ
き
見
し
た
て
ま
つ
り
あ
し
た
か
へ
り
た
ま
は
ん
と
て
ひ
め
君
／
の
御
か
た
へ
文
つ
か
は
し
〈
か
ほ
る
〉
あ
さ
ほ
ら
け
家
ち
も
見
え
す
た
つ
ね
こ
し
／
ま
き
の
お
山
は
き
り
こ
め
て
け
り
な
を
か
へ
り
か
ね
て
か
ほ
る
は
し
ひ
め
の
心
を
く
み
て
た
か
せ
さ
す
／
さ
を
の
し
つ
く
に
袖
そ
ぬ
れ
と
る
〈
あ
ね
君
〉
た
か
せ
さ
す
宇
治
の
川
を
さ
あ
さ
ゆ
ふ
に
（
四
十
五
オ
）」
し
つ
く
や
袖
を
く
た
し
は
つ
へ
き
か
ほ
る
中
将
は
う
ち
へ
参
り
つ
ゝ
か
し
は
木
の
め
の
と
弁
の
お
も
と
に
／
あ
ひ
か
し
は
木
の
む
か
し
の
事
と
も
か
た
り
女
三
の
宮
の
御
返
事
の
／
文
と
も
か
ほ
る
中
将
に
弁
の
お
も
と
ま
い
ら
せ
け
れ
は
〈
か
ほ
る
〉
め
の
ま
へ
に
此
世
を
そ
む
く
き
み
よ
り
も
／
よ
そ
に
わ
か
る
ゝ
た
ま
そ
か
な
し
き
い
の
ち
あ
ら
は
其
と
も
み
ま
し
人
し
れ
す
／
岩
ね
に
と
め
し
ま
つ
の
お
ひ
さ
き
二
椎
か
も
と
二
月
廿
日
の
ほ
と
に
に
ほ
ふ
兵
部
卿
の
宮
は
つ
せ
ま
ふ
て
の
（
四
十
五
ウ
）」
も
と
り
に
宇
治
の
む
か
ひ
の
さ
と
は
ゆ
ふ
き
り
の
大
臣
の
御
荘
な
れ
／
な
れ
は
御
き
み
た
ち
を
つ
か
は
し
酒
迎
さ
せ
た
ま
ふ
水
の
う
へ
に
／
ら
う
つ
く
り
か
け
夜
も
す
か
ら
琵
琶
琴
ふ
き
物
と
も
ひ
ゝ
き
／
き
こ
へ
け
れ
は
つ
き
の
あ
し
た
う
は
そ
く
の
宮
文
あ
り
山
風
の
か
す
み
ふ
き
と
く
を
と
は
あ
れ
と
／
へ
た
て
ゝ
見
ゆ
る
を
ち
の
し
ら
波
に
ほ
ふ
兵
部
卿
の
宮
う
は
そ
く
の
す
み
家
に
た
ち
よ
ら
せ
た
ま
へ
は
あ
／
し
ろ
ひ
や
う
ふ
ひ
き
な
を
し
入
奉
り
て
返
り
た
ま
ふ
に
姫
君
た
ち
／
あ
ま
た
お
は
す
る
を
き
ゝ
わ
ら
は
し
て
文
奉
り
た
ま
ひ
け
る
山
さ
く
ら
に
ほ
ふ
あ
た
り
に
た
つ
ね
き
て
（
四
十
六
オ
）
」
お
な
し
か
さ
し
を
お
り
て
け
る
か
な
か
ほ
る
中
将
宇
治
の
す
み
家
に
わ
た
り
て
う
は
そ
く
の
み
や
に
／
さ
ま

の
さ
た
め
と
も
忘
し
た
ひ
て
〈
か
ほ
る
〉
い
か
な
ら
む
世
に
か
た
へ
せ
む
な
か
き
よ
の
／
ち
き
り
む
す
へ
る
草
の
い
ほ
り
に
四
三
わ
れ
な
く
て
草
の
い
ほ
り
は
あ
れ
ぬ
と
も
／
こ
の
一
こ
と
は
た
へ
し
と
そ
お
も
ふ
う
は
そ
く
の
宮
か
く
れ
た
ま
ふ
御
と
ふ
ら
い
の
文
に
〈
に
ほ
ふ
宮
〉
小
鹿
な
く
秋
の
山
里
い
か
な
ら
む
／
こ
は
き
か
露
の
か
ゝ
る
夕
く
れ
（
四
十
六
ウ
）」
〈
中
宮
返
し
〉
な
み
た
の
み
き
り
ふ
た
か
れ
る
や
ま
さ
と
の
／
ま
か
き
に
鹿
そ
も
ろ
こ
ゑ
に
な
く
あ
ら
た
ま
の
と
し
た
ち
か
へ
れ
と
も
た
ゝ
ふ
た
所
は
か
り
春
の
／
雪
の
ふ
る
を
見
て
〈
あ
ね
君
〉
君
な
く
て
岩
の
か
け
み
ち
た
へ
し
よ
り
／
ま
つ
の
雪
を
も
何
と
か
は
見
る
〈
中
宮
〉
お
く
山
の
松
葉
に
た
ま
る
ゆ
き
と
た
に
／
き
へ
に
し
人
を
お
も
ふ
ま
し
か
は
〈
か
ほ
る
〉
た
ち
よ
ら
ん
か
け
と
た
の
み
し
し
ゐ
か
も
と
／
む
な
し
き
と
こ
と
な
り
に
け
る
か
な
（
四
十
七
オ
）」
三
あ
け
ま
き
か
ほ
る
中
納
言
は
ひ
め
き
み
た
ち
の
藤
衣
か
せ
奉
り
む
か
へ
の
月
の
／
佛
事
い
と
な
み
た
ま
ひ
い
ま
は
ふ
る
宮
の
さ
た
め
た
ま
ひ
し
姫
君
／
の
ち
き
り
の
こ
と
い
ま
か
と
お
ほ
し
め
し
け
る
に
き
ち
や
う
の
ほ
こ
ろ
ひ
／
よ
り
見
入
た
ま
へ
は
姫
君
た
ち
あ
け
ま
き
む
す
は
せ
た
ま
ふ
を
か
ほ
る
中
納
言
す
ゝ
り
め
し
よ
せ
て
〈
か
ほ
る
〉
あ
け
ま
き
に
な
か
き
ち
き
り
を
む
す
ひ
つ
ゝ
／
を
な
し
こ
ゝ
ろ
に
よ
り
も
あ
は
な
む
〈
あ
ね
返
し
〉
ぬ
き
も
あ
へ
す
も
ろ
き
な
み
た
の
玉
の
を
に
／
た
へ
ぬ
ち
き
り
を
い
か
ゝ
む
す
は
む
（
四
十
七
ウ
）」
か
ほ
る
中
納
言
の
も
と
へ
兵
部
卿
お
は
し
て
宇
治
の
山
里
の
／
ひ
め
き
み
た
ち
の
こ
と
を
と
ひ
た
ま
へ
は
か
ほ
る
中
納
言
こ
ゝ
ろ
と
け
て
も
／
か
た
り
た
ま
は
ね
は
お
み
な
へ
し
さ
け
る
お
う
の
を
ふ
せ
き
つ
ゝ
／
こ
ゝ
ろ
せ
は
く
も
し
め
を
ゆ
ふ
ら
む
き
り
ふ
か
き
あ
し
た
の
は
し
の
を
み
な
へ
し
／
こ
ゝ
ろ
に
よ
せ
て
見
る
人
そ
見
る
か
ほ
る
は
兵
部
卿
の
宮
の
う
ら
み
こ
と
は
り
と
お
ほ
し
め
し
／
夕
暮
に
兵
部
卿
を
わ
か
御
車
に
の
せ
奉
り
て
内
の
山
里
へ
／
わ
た
ら
せ
た
ま
ひ
へ
ん
の
も
と
を
た
の
み
中
宮
の
申
文
（
注
３
）
せ
よ
と
（
四
十
八
オ
）
」
た
の
み
た
ま
へ
は
み
ち
引
た
ま
ひ
て
返
り
た
ま
ふ
あ
し
た
〈
に
ほ
ふ
〉
し
る
へ
せ
し
わ
れ
や
返
り
て
ま
よ
ふ
へ
き
／
こ
ゝ
ろ
も
四
四
ゆ
か
ぬ
あ
け
暮
の
み
ち
〈
中
宮
返
し
〉
か
た

に
く
ら
す
心
を
お
も
ひ
や
れ
／
人
や
り
な
ら
ぬ
み
ち
に
ま
よ
は
ゝ
か
ほ
る
中
納
言
は
よ
か
れ
な
く
か
よ
は
ゝ
や
と
思
へ
共
つ
ゝ
ま
し
け
れ
は
文
し
てへ
た
て
な
き
こ
ゝ
ろ
は
か
り
は
か
よ
へ
と
も
／
な
き
し
袖
を
は
か
け
し
と
そ
お
も
ふ
〈
あ
ね
君
〉
中
た
ゑ
ん
物
な
ら
な
く
に
は
し
ひ
め
の
／
か
た
し
く
袖
や
夜
半
に
ぬ
ら
さ
む
（
四
十
八
ウ
）」
に
ほ
ふ
兵
部
卿
か
ほ
る
中
納
言
ゆ
ふ
き
り
の
大
臣
御
子
引
つ
れ
て
／
宇
治
山
の
も
み
ち
見
に
わ
た
り
夕
き
り
の
君
た
ち
〈
さ
い
し
や
う
中
将
〉
い
つ
そ
や
も
花
の
さ
か
り
に
一
め
み
し
／
木
の
も
と
さ
ら
や
秋
は
さ
ひ
し
き
あ
か
し
の
か
た
と
お
ほ
し
人
み
て
〈
か
ほ
る
〉
桜
し
に
お
も
ひ
し
る
な
れ
さ
き
に
ほ
ふ
／
花
も
紅
葉
も
つ
ね
な
ら
ぬ
世
に
〈
ゑ
も
ん
の
か
み
〉
い
つ
く
に
か
秋
は
ゆ
き
け
む
山
里
の
／
も
み
ち
の
か
け
は
す
き
う
き
物
を
〈
み
や
の
た
い
〉
み
し
人
も
な
き
山
里
の
岩
か
き
に
（
四
十
九
オ
）」
こ
ゝ
ろ
な
か
く
も
は
ゑ
る
つ
た
か
な
あ
き
は
て
ゝ
さ
ひ
し
さ
ま
さ
る
木
の
も
と
を
／
ふ
き
な
す
く
し
そ
み
ね
の
ま
つ
風
に
ほ
ふ
兵
部
卿
う
ち
の
人
恋
し
く
お
ほ
し
め
し
わ
つ
ら
う
に
御
い
も
ふ
と
／
女
一
の
宮
に
お
ん
な
絵
を
し
へ
て
を
ゆ
る
し
た
ま
ふ
に
な
り
ひ
ら
か
い
も
う
／
と
わ
か
草
に
琴
を
お
し
へ
け
る
を
お
ほ
し
め
し
出
て
わ
か
草
の
ね
も
見
ぬ
物
と
お
も
は
ね
と
／
む
す
ほ
ゝ
れ
た
る
こ
ゝ
ち
こ
そ
す
れ
か
ほ
る
中
納
言
は
と
よ
の
あ
か
り
の
御
ひ
ま
こ
と
に
は
る
か
に
と
ひ
た
ま
／
ひ
て
宇
治
の
山
里
へ
わ
た
り
た
ま
へ
は
あ
ね
君
の
や
ま
ふ
の
か
き
り
と
（
四
十
九
ウ
）」
見
へ
け
れ
は
な
こ
り
ふ
か
く
お
ほ
え
て
霜
さ
ゆ
る
み
き
わ
の
千
鳥
う
ち
わ
ひ
て
／
な
く
音
か
な
し
き
あ
さ
ほ
ら
け
か
な
大
ひ
め
き
み
は
か
き
り
に
て
物
も
い
ゝ
た
ま
は
ね
は
中
の
君
弁
の
お
も
と
／
を
た
よ
り
に
て
あ
か
月
の
霜
う
ち
は
ら
ひ
な
く
千
と
り
／
物
お
も
ふ
人
の
心
を
や
し
る
に
ほ
う
兵
部
卿
は
う
へ
の
お
ほ
せ
事
お
そ
れ
た
ま
ひ
て
雪
の
ふ
る
／
暮
に
御
ふ
み
つ
か
は
し
て
四
五
か
き
く
も
り
日
か
け
も
み
え
ぬ
を
く
山
の
（
五
十
オ
）
」
心
を
く
ら
す
こ
ゝ
ろ
も
あ
る
か
な
宇
治
の
あ
ね
き
み
か
く
れ
た
ま
ひ
て
彼
つ
か
へ
る
人
々
藤
衣
き
た
／
る
を
御
ら
ん
し
て
く
れ
な
ゐ
に
を
つ
る
な
み
た
の
か
ひ
な
き
は
／
か
た
み
の
い
ろ
を
そ
め
ぬ
成
け
り
四
さ
は
ら
ひ
あ
ね
君
う
せ
た
ま
ひ
て
の
ち
あ
ら
た
ま
の
年
た
ち
か
へ
れ
と
も
／
祝
言
（
注
４
）
を
し
た
ま
は
す
な
か
め
あ
か
し
く
ら
さ
せ
た
ま
ふ
に
む
か
ゐ
の
あ
／
さ
り
よ
り
ひ
け
こ
に
は
つ
わ
ら
ひ
入
て
奉
る
と
て
君
に
と
て
あ
ま
た
の
と
し
を
つ
み
し
か
は
（
五
十
ウ
）
」
つ
ね
を
わ
す
れ
ぬ
は
つ
わ
ら
ひ
か
な
此
春
は
た
れ
に
か
見
せ
ん
な
き
人
の
／
か
た
み
に
つ
め
る
み
ね
の
さ
わ
ら
ひ
中
の
君
は
あ
ね
宮
の
ふ
く
ぬ
か
せ
た
ま
ひ
て
二
条
の
院
へ
む
か
ゑ
ん
／
と
き
こ
へ
け
り
御
門
中
宮
御
ゆ
る
さ
れ
あ
か
て
う
ち
の
中
／
の
君
を
二
条
の
院
へ
奉
れ
と
お
ほ
せ
た
れ
は
は
か
な
し
や
か
す
み
衣
返
し
ま
に
／
花
の
ひ
ほ
と
く
お
り
そ
き
に
け
り
ひ
や
う
ふ
き
や
う
山
里
に
む
か
へ
の
た
め
に
わ
た
り
け
る
に
庭
の
／
こ
う
梅
に
う
く
ひ
す
の
か
よ
ひ
け
れ
は
（
五
十
一
オ
）」
み
る
人
の
嵐
に
ま
か
ふ
や
ま
さ
と
に
／
む
か
し
お
ほ
ゆ
る
花
の
香
そ
す
る
袖
ふ
れ
し
梅
は
か
わ
ら
ぬ
に
ほ
ひ
に
て
／
ね
こ
め
う
つ
ろ
ふ
や
と
や
こ
と
な
る
中
宮
の
御
む
か
ゐ
車
参
り
け
れ
は
宇
治
の
里
を
出
た
ま
ふ
／
に
山
こ
へ
に
二
月
七
日
の
ゆ
ふ
月
夜
を
御
ら
ん
し
て
な
か
む
れ
は
山
よ
り
い
て
ゝ
ゆ
く
月
も
／
世
に
す
み
わ
ひ
て
山
に
こ
そ
い
れ
五
や
と
り
木
又
は
か
ほ
る
と
も
ゆ
ふ
き
り
の
大
臣
の
内
侍
の
す
け
の
六
の
き
み
を
お
ち
葉
（
五
十
一
ウ
）」
の
宮
や
う
し
に
し
た
ま
ひ
に
ほ
ふ
兵
部
卿
を
む
こ
に
と
り
た
て
ま
つ
ら
ん
と
て
つ
か
い
奉
り
け
れ
は
お
そ
く
お
は
す
る
と
て
大
し
ん
大
そ
ら
の
月
た
に
や
と
る
わ
か
や
と
に
／
ま
つ
よ
ゐ
す
き
て
み
え
ぬ
君
か
な
に
ほ
ふ
兵
部
卿
は
六
て
う
院
に
む
こ
入
り
し
て
宇
治
の
中
の
君
は
／
二
条
四
六
の
院
に
す
て
ら
れ
て
な
か
め
を
か
し
け
る
山
里
の
松
の
か
け
に
も
か
く
は
か
り
／
身
に
し
む
秋
の
風
は
な
か
り
き
二
条
ゐ
ん
の
に
し
の
た
ひ
の
中
宮
か
く
兵
部
卿
た
の
も
し
／
け
な
く
お
ほ
し
め
す
こ
ろ
日
暮
ら
し
の
な
く
を
聞
て
（
五
十
二
オ
）」
大
か
た
に
き
か
ま
し
物
を
日
く
ら
し
の
／
こ
ゑ
う
ら
め
し
き
秋
の
く
れ
か
な
中
の
君
は
宇
治
へ
わ
た
り
給
ひ
て
う
は
そ
く
の
宮
の
ふ
る
き
て
ん
／
と
も
こ
ほ
し
寺
つ
く
り
た
ま
ふ
と
て
か
ほ
る
大
し
や
う
う
ち
の
川
む
か
い
／
の
て
ら
つ
く
ら
せ
た
ま
ふ
を
み
奉
り
に
わ
た
ら
せ
た
ま
ふ
つ
ゐ
て
に
／
彼
山
さ
と
へ
た
ち
よ
り
た
ま
ふ
に
め
つ
ら
し
き
か
さ
り
車
一
り
や
う
彼
所
／
に
出
来
り
た
ま
ふ
か
ほ
る
大
将
す
い
か
き
の
隙
よ
り
み
た
ま
へ
は
き
よ
ら
／
か
な
る
姫
君
お
は
す
弁
の
あ
ま
を
め
し
て
と
は
せ
た
ま
へ
は
あ
ま
の
／
君
と
申
侍
に
し
人
の
う
は
そ
く
の
宮
の
お
と
ひ
め
君
御
む
か
へ
参
り
し
／
つ
ゐ
て
に
あ
ね
君
に
た
い
め
ん
と
り
た
ま
は
ん
と
か
た
れ
は
み
ま
ほ
し
く
（
五
十
二
ウ
）」
お
ほ
し
い
ふ
し
て
か
と
の
た
ま
へ
は
文
た
ま
へ
此
君
の
は
ら
ひ
た
ち
の
／
か
み
の
き
た
の
か
た
に
し
か
と
つ
た
へ
奉
ら
ん
と
申
せ
は
文
あ
そ
は
し
て
か
を
と
り
の
声
も
き
こ
へ
ぬ
に
か
よ
ふ
や
と
／
し
け
み
を
わ
け
て
け
ふ
そ
た
つ
ぬ
る
六
あ
つ
ま
や
あ
つ
ま
や
の
君
は
う
は
そ
く
の
宮
の
お
と
ひ
め
な
り
う
は
そ
く
の
／
き
た
の
か
た
か
く
れ
た
ま
ひ
て
の
ち
中
将
の
君
と
い
ふ
人
を
み
つ
め
た
／
ま
ひ
て
ま
ふ
け
た
ま
ひ
姫
君
は
ゝ
は
い
ま
の
ひ
た
ち
の
か
み
成
て
／
く
た
り
た
り
し
ひ
た
ち
の
国
に
て
む
ま
れ
た
ま
ひ
し
あ
い
た
あ
つ
ま
の
／
君
と
申
は
ゝ
も
と
も
に
み
や
こ
へ
上
り
て
あ
ね
宇
治
の
中
の
（
五
十
三
オ
）
」
君
兵
部
卿
の
に
の
か
た
に
な
り
て
二
条
院
の
に
し
の
た
ゐ
に
／
お
は
し
け
る
所
へ
た
い
め
む
の
た
め
に
わ
た
り
け
る
を
か
ほ
る
大
し
や
う
／
一
目
み
た
ま
ひ
し
よ
り
御
心
に
し
み
け
れ
は
中
の
君
に
あ
ひ
た
て
／
ま
つ
り
て
こ
大
ひ
め
君
の
か
た
し
ろ
に
み
奉
ら
は
や
と
あ
つ
ま
の
／
君
に
御
心
を
か
け
て
〈
か
ほ
る
〉
み
し
人
の
か
た
し
ろ
な
ら
は
身
に
そ
へ
て
／
恋
し
き
よ
ゝ
の
な
て
も
の
に
せ
む
み
そ
き
川
せ
ゝ
に
い
て
な
む
な
て
も
の
を
／
身
に
そ
ふ
か
け
と
た
れ
か
た
の
ま
む
あ
ね
の
中
の
き
み
あ
つ
ま
の
き
み
を
か
ほ
る
の
に
の
か
た
と
さ
（
五
十
三
ウ
）
」
た
め
た
ま
へ
は
か
ほ
る
大
将
や
と
を
と
り
か
へ
に
し
お
き
奉
を
ひ
た
ち
の
／
か
み
の
き
た
の
か
た
こ
ゝ
ろ
う
き
こ
と
に
お
ほ
し
め
し
ひ
さ
ふ
四
七
る
に
／
大
し
や
う
み
た
ま
ふ
へ
き
は
よ
ろ
こ
ひ
の
中
の
な
け
き
に
て
あ
つ
ま
／
の
君
ゑ
文
つ
か
は
し
ひ
た
ふ
る
に
う
れ
し
か
る
へ
き
世
の
中
の
／
あ
ら
ぬ
と
こ
ろ
と
お
も
ふ
ま
し
か
は
〈
あ
つ
ま
の
君
〉
う
き
世
に
は
あ
ら
ぬ
所
を
も
と
め
て
も
／
君
か
す
み
家
を
み
る
よ
し
も
か
な
か
ほ
る
大
将
あ
つ
ま
の
君
の
か
た
ろ
ひ
お
は
し
け
る
を
宇
治
の
／
か
た
に
う
つ
し
奉
ら
ん
と
車
い
か
せ
わ
た
り
た
ま
ふ
に
雨
そ
ゝ
き
ふ
り
け
れ
は
（
五
十
四
オ
）」
さ
し
と
む
る
む
く
ら
や
し
け
き
あ
つ
ま
や
の
／
あ
ま
り
ほ
と
ふ
る
あ
ま
そ
ゝ
き
か
な
あ
つ
ま
の
君
宇
治
の
山
里
へ
わ
た
り
た
ま
ひ
て
彼
弁
の
あ
ま
つ
た
／
の
も
み
ち
を
ち
ら
し
て
く
た
物
ま
い
ら
す
と
て
や
と
り
木
は
色
か
わ
り
ぬ
る
秋
な
れ
と
／
む
か
し
お
ほ
え
て
す
め
る
月
か
な
〈
あ
つ
ま
の
君
〉
さ
と
の
名
も
む
か
し
か
た
り
に
み
し
人
の
／
お
も
か
わ
り
せ
る
ね
や
の
月
か
な
七
う
き
船
か
ほ
る
大
し
や
う
は
あ
つ
ま
の
君
を
宇
治
の
山
里
に
ふ
か
く
か
く
（
五
十
四
ウ
）
」
し
お
き
こ
ゝ
ろ
や
す
く
お
ほ
し
め
し
け
る
に
正
月
一
日
あ
つ
ま
の
／
君
の
ひ
け
こ
に
ゆ
わ
ひ
の
く
た
物
入
た
ち
花
を
つ
ら
ぬ
き
／
山
た
ち
花
の
枝
を
つ
く
り
こ
て
う
の
中
の
君
の
わ
か
き
み
の
／
か
た
へ
こ
ゝ
ろ
さ
し
文
に
て
〈
あ
つ
ま
の
君
〉
ま
た
ふ
り
ぬ
も
の
に
は
あ
れ
と
き
み
か
た
め
／
ふ
か
き
こ
ゝ
ろ
に
つ
ま
を
し
ら
な
む
に
ほ
う
兵
部
卿
は
か
ほ
る
大
将
あ
つ
ま
の
君
を
う
ち
の
山
里
に
お
／
き
た
る
こ
そ
ゆ
か
し
け
れ
か
ほ
る
大
将
院
ふ
た
き
の
こ
と
も
／
ひ
ま
な
け
れ
は
宇
治
へ
し
は
し
は
わ
た
ら
さ
り
け
る
頃
し
も
／
す
け
の
大
ふ
と
い
ふ
物
を
め
し
て
あ
つ
ま
の
君
の
お
は
す
る
（
五
十
五
オ
）
」
所
へ
し
る
へ
せ
よ
と
の
た
ま
へ
は
し
ら
ぬ
よ
し
申
け
れ
と
も
ふ
か
く
／
た
の
み
宮
こ
の
う
ち
を
は
車
に
て
出
た
ま
ひ
東
山
よ
り
は
馬
／
に
て
山
こ
へ
に
あ
つ
ま
の
君
の
住
家
へ
わ
た
り
た
ま
ひ
面
の
門
／
に
は
と
の
ゐ
あ
ま
た
あ
れ
は
西
む
き
の
あ
し
ろ
き
を
こ
へ
御
供
／
の
人
を
は
葦
原
に
を
き
夜
ふ
け
て
忍
び
入
た
ま
ふ
東
空
の
君
／
は
夜
ふ
く
る
ま
て
女
房
た
ち
と
物
語
し
て
御
ま
し
の
へ
さ
せ
て
ん
／
の
あ
ふ
ら
か
き
た
て
ふ
し
た
ま
ふ
女
房
た
ち
も
う
つ
み
ひ
し
て
／
ふ
し
け
る
に
兵
部
卿
は
大
し
や
う
の
ま
ね
を
し
て
こ
ゑ
を
作
り
／
妻
戸
あ
四
八
け
さ
せ
あ
つ
ま
の
君
の
ふ
し
た
ま
ふ
所
へ
を
は
す
れ
は
か
／
ほ
る
大
将
な
り
と
あ
つ
ま
の
き
み
は
し
た
か
わ
し
と
か
ら
か
ひ
た
ま
へ
と
も
（
五
十
五
ウ
）
」
お
ん
な
の
な
ら
ひ
ち
か
ら
お
よ
は
す
明
方
に
ひ
や
う
ふ
き
や
う
の
供
の
者
／
い
そ
き
出
さ
せ
た
ま
へ
と
申
せ
と
も
し
ぬ
る
こ
ゝ
ち
す
れ
は
け
ふ
は
か
へ
ら
／
し
と
の
た
ま
ふ
あ
ひ
た
ち
て
出
た
ま
は
す
あ
つ
ま
の
君
を
石
山
ま
ふ
て
／
さ
せ
た
て
奉
ら
ん
と
て
は
ゝ
君
の
か
た
よ
り
む
か
へ
の
車
参
り
／
け
れ
は
物
い
み
と
て
す
た
れ
に
ふ
た
つ
け
て
か
へ
り
給
は
す
次
朝
／
兵
部
卿
帰
り
た
ま
は
ん
と
な
こ
り
を
し
み
ひ
め
君
を
ひ
さ
し
へ
／
い
た
し
奉
り
て
も
ろ
と
も
に
な
か
め
い
た
し
な
を
出
も
や
り
た
ま
は
て
世
に
し
ら
す
ま
と
ふ
へ
き
か
な
さ
き
に
た
つ
／
な
み
た
も
み
ち
も
か
き
く
ら
し
つ
ゝ
（
五
十
六
オ
）」
〈
あ
つ
ま
の
君
〉
涙
を
も
ほ
と
な
き
袖
に
せ
き
か
ね
て
／
い
か
ゝ
わ
か
れ
を
と
ゝ
む
へ
き
身
そ
な
を
も
名
残
を
し
み
い
て
た
ま
は
す
な
く
さ
め
か
ね
て
〈
兵
部
卿
〉
宇
治
橋
の
な
か
き
ち
き
り
は
た
へ
せ
し
を
／
あ
や
ふ
む
か
た
に
こ
ゝ
ろ
さ
は
く
な
〈
浮
船
〉
た
へ
ま
の
み
世
に
は
あ
や
う
き
う
ち
橋
を
／
く
ち
せ
ぬ
物
と
な
を
た
の
ま
と
や
暮
後
又
兵
部
卿
宇
治
へ
わ
た
り
た
ま
ひ
山
里
は
よ
そ
め
つ
ゝ
ま
し
け
れ
／
は
を
ち
の
さ
と
の
は
か
せ
の
も
と
に
や
と
を
と
り
ち
い
さ
き
船
に
姫
／
君
い
た
き
の
せ
て
侍
従
は
か
り
御
と
も
あ
り
た
ち
花
の
こ
し
ま
か
さ
き
（
五
十
六
ウ
）」
を
ふ
ね
さ
し
わ
た
す
と
て
と
し
ふ
と
も
か
は
ら
ん
物
か
た
ち
花
の
／
こ
し
ま
か
さ
き
に
ち
き
る
こ
ゝ
ろ
は
橘
の
こ
し
ま
の
色
は
か
わ
ら
し
を
／
此
う
き
船
そ
ゆ
く
ゑ
し
ら
れ
ぬ
は
か
せ
の
も
と
へ
い
き
奉
り
中
一
日
と
め
奉
り
な
く
さ
め
た
ま
ふ
に
／
春
の
霞
か
き
く
ら
し
ふ
り
け
る
に
み
ね
の
雪
み
き
わ
の
こ
ほ
り
ふ
み
わ
け
て
／
君
に
そ
ま
よ
ふ
み
ち
は
ま
よ
は
す
ふ
り
み
た
る
み
き
は
に
こ
ほ
る
雪
よ
り
も
（
五
十
七
オ
）
」
中
空
に
て
そ
我
は
け
ぬ
へ
き
か
ほ
る
大
将
は
大
う
ち
の
春
の
ま
つ
り
事
し
け
ゝ
れ
は
隙
も
／
な
く
て
あ
つ
ま
の
君
の
つ
れ

の
み
お
も
ひ
い
た
し
て
文
つ
か
は
し
お
も
ひ
や
る
そ
な
た
の
雲
の
み
え
ぬ
ま
て
／
そ
ら
さ
え
く
る
ゝ
こ
ろ
の
さ
ひ
し
さ
〈
あ
ま
の
君
〉
水
ま
さ
る
を
ち
の
里
人
い
か
な
ら
む
／
は
れ
ぬ
る
た
め
に
か
き
く
ら
す
か
な
か
ほ
る
大
し
や
う
た
へ
す
お
と
ろ
き
た
ま
ふ
こ
ゝ
ろ
さ
し
の
お
も
ひ
／
わ
四
九
つ
ら
い
て
て
な
ら
い
に
里
の
名
も
わ
か
身
に
し
れ
は
山
し
ろ
の
（
五
十
七
ウ
）
」
宇
治
の
あ
た
り
は
い
と
ゝ
す
み
う
き
大
し
や
う
う
ち
の
山
さ
と
へ
わ
た
り
た
ま
ふ
雲
の
う
へ
の
ま
つ
り
こ
と
に
／
日
ま
を
ゑ
す
三
て
う
の
て
ん
を
つ
く
り
て
や
よ
ひ
の
廿
日
の
ほ
と
に
／
む
か
へ
奉
ら
ん
と
な
く
さ
め
た
ま
ひ
春
雨
の
ふ
り
に
か
き
く
ら
し
は
れ
せ
ぬ
み
ね
の
あ
ま
雲
に
／
ゆ
き
て
も
そ
ゆ
る
身
と
も
な
ら
は
や
つ
れ

に
身
を
し
る
雨
の
を
や
ま
ね
は
／
袖
さ
え
い
と
ゝ
み
か
さ
ま
さ
り
て
又
に
ほ
ふ
兵
部
卿
も
蔵
人
の
大
夫
と
い
ふ
物
の
女
房
子
う
み
た
／
り
け
る
後
う
ふ
や
あ
か
は
か
の
所
を
し
つ
ら
ひ
て
後
東
空
の
君
（
五
十
八
オ
）
」
を
や
よ
ひ
つ
こ
も
こ
り
の
頃
ぬ
す
み
と
ら
は
や
と
お
ほ
し
め
し
け
る
か
ゝ
／
る
こ
ろ
お
ひ
大
后
宮
な
や
み
た
ま
ふ
こ
と
あ
り
て
六
条
院
の
し
ん
／
て
ん
に
わ
た
り
け
れ
は
天
下
の
さ
わ
き
と
お
も
て
ひ
へ
の
山
の
よ
／
川
の
僧
都
よ
ひ
て
様
々
の
御
い
の
り
と
も
さ
せ
た
ま
ふ
／
か
ほ
る
大
し
や
う
蔵
人
の
す
け
の
大
ふ
と
い
ふ
物
を
宇
治
の
山
里
へ
／
御
つ
か
い
に
や
り
た
り
け
る
時
し
も
あ
る
わ
ら
は
藤
の
ゑ
た
に
た
て
／
文
つ
け
て
彼
山
里
へ
も
て
ま
い
る
あ
や
し
く
思
ひ
心
を
つ
け
て
／
み
る
ま
ゝ
に
妻
戸
の
ま
よ
り
女
房
た
ち
と
り
入
て
す
く
に
御
返
こ
と
あ
り
と
り
て
返
る
を
み
れ
は
に
ほ
ふ
兵
部
卿
の
は
ら
は
と
見
／
さ
た
め
て
蔵
人
す
け
の
大
夫
か
へ
り
参
り
て
大
将
に
申
せ
は
あ
や
し
く
（
五
十
八
ウ
）
」
お
ほ
し
な
か
ら
六
条
院
へ
参
り
た
ま
ひ
け
る
に
宮
の
大
夫
つ
ゝ
し
の
枝
に
／
つ
け
た
る
文
を
も
て
ま
い
る
に
ほ
ふ
兵
部
卿
に
奉
れ
は
か
た
は
ら
に
／
う
ち
む
き
て
よ
み
た
ま
ふ
を
そ
は
め
に
み
た
ま
へ
は
彼
山
里
の
人
の
返
／
事
な
り
大
将
三
条
へ
か
へ
り
御
庄
の
物
と
も
に
お
ほ
せ
付
ら
れ
て
／
あ
ら
き
武
者
十
一
二
三
百
人
か
の
山
里
に
き
ひ
し
く
と
の
い
さ
せ
た
ま
ひ
／
御
ふ
み
奉
り
な
み
こ
ゆ
る
こ
ろ
と
も
し
ら
す
す
ゑ
の
松
／
ま
つ
ら
ん
と
の
み
お
も
ひ
と
る
か
な
い
つ
く
に
か
身
を
は
す
て
ん
と
し
ら
雲
の
／
か
ゝ
ら
ぬ
山
も
な
く

そ
ゆ
く
（
五
十
九
オ
）」
に
ほ
ふ
兵
部
卿
も
か
ほ
る
大
し
や
う
彼
山
里
に
と
の
ゐ
を
お
ほ
く
お
／
き
た
り
と
聞
た
ま
ひ
て
よ
り
き
も
つ
ふ
れ
我
か
よ
ひ
給
を
大
将
は
／
し
り
け
る
に
こ
そ
と
や
す
き
心
も
せ
す
今
一
度
彼
人
を
見
奉
ら
／
は
や
と
む
ま
に
て
御
と
も
の
人
四
五
人
く
せ
か
の
山
里
へ
わ
た
り
た
ま
へ
は
と
の
／
ゐ
人
お
ほ
く
よ
は
は
り
の
ゝ
し
り
け
れ
は
か
た
は
ら
に
て
む
ま
よ
り
お
り
／
忍
て
人
を
つ
か
は
す
今
一
と
さ
あ
り
さ
ま
を
見
奉
ら
ん
と
て
き
た
り
／
侍
と
の
た
ま
へ
は
ひ
め
君
も
い
ま
に
い
た
り
て
は
一
め
み
し
奉
ら
ん
と
て
西
／
五
〇
む
き
の
あ
し
か
き
を
こ
さ
れ
姫
君
に
は
あ
を
り
を
し
か
せ
奉
り
／
我
か
身
は
む
か
は
き
を
し
き
て
た
い
め
ん
し
給
ふ
時
と
か
む
る
里
の
い
ぬ
／
ほ
え
さ
わ
き
け
れ
は
御
と
も
の
人
お
そ
れ
て
ふ
る
ひ
わ
な
ゝ
き
け
（
五
十
九
ウ
）」
れ
は
た
い
め
ん
し
て
返
り
た
ま
ふ
と
て
〈
う
き
船
〉
な
け
き
わ
ひ
身
を
は
す
つ
と
も
な
き
影
に
／
う
き
な
な
か
さ
む
こ
と
を
こ
そ
お
も
へ
み
や
こ
へ
返
り
て
な
く

文
つ
か
は
す
〈
兵
部
卿
〉
か
ら
を
た
に
う
き
世
の
中
に
と
ゝ
め
す
は
／
い
つ
く
い
か
に
と
君
を
う
ら
み
む
〈
う
き
船
〉
の
ち
に
ま
た
あ
ひ
み
ん
こ
と
を
お
も
ひ
な
は
／
こ
の
世
の
ゆ
め
に
こ
ゝ
ろ
ま
と
は
し
ふ
け
行
ま
て
お
も
ふ
こ
と
さ
ま

か
き
と
ゝ
め
き
た
の
か
た
ゑ
も
文
／
か
き
を
き
て
ひ
と
へ
に
宇
治
川
に
身
を
す
て
は
や
と
お
ほ
し
め
し
（
六
十
オ
）
」
女
房
た
ち
を
な
た
め
ふ
せ
か
き
け
つ
や
う
に
う
せ
た
ま
ふ
硯
の
下
／
な
る
文
に
は
か
ね
の
ね
を
つ
く

と
聞
さ
た
め
た
る
事
／
を
か
き
て
か
ね
の
音
の
た
ゆ
る
ひ
ゝ
き
に
ね
を
そ
へ
て
／
わ
か
世
つ
き
ぬ
と
君
に
つ
た
へ
よ
八
影
ろ
ふ
か
ほ
る
大
将
は
う
き
船
の
君
な
く
な
ら
せ
た
ま
へ
る
を
き
た
の
二
条
の
／
院
へ
お
は
し
た
ち
花
の
木
も
と
に
た
ち
よ
り
て
う
ち
の
や
と
へ
／
わ
た
り
た
ま
は
ん
と
の
た
ま
ふ
所
に
郭
公
一
声
二
声
な
く
を
聞
た
ま
ひ
て
忍
ね
は
君
も
な
く
ら
ん
ほ
と
ゝ
き
す
／
し
て
の
た
を
さ
に
こ
ゝ
ろ
か
よ
は
し
（
六
十
ウ
）」
た
ち
花
の
か
ほ
る
あ
た
り
は
ほ
と
ゝ
き
す
／
こ
ゝ
ろ
し
て
こ
そ
な
く
へ
か
り
け
れ
か
ほ
る
大
将
宇
治
の
山
さ
と
へ
を
は
し
て
我
も
ま
た
う
き
ふ
る
里
の
あ
れ
は
て
は
／
た
ゝ
や
と
り
木
と
か
け
を
し
の
は
む
か
ほ
る
大
将
あ
つ
ま
の
君
の
こ
と
を
お
ほ
し
め
し
出
て
な
か
め
た
ま
ふ
／
夕
暮
に
か
け
ろ
ふ
と
い
ふ
む
し
の
と
ひ
か
ふ
を
見
て
あ
り
と
み
て
手
に
は
と
ら
れ
す
見
れ
は
又
／
ゆ
く
ゑ
も
し
ら
す
き
ゆ
る
か
け
ろ
ふ
九
手
な
ら
ひ
（
六
十
一
オ
）」
お
の
ゝ
あ
ま
の
は
ゝ
の
大
后
の
御
供
し
て
は
つ
せ
ま
ふ
て
く
た
り
し
時
／
な
ら
さ
か
よ
り
あ
ん
し
こ
ゝ
ろ
い
て
き
た
れ
は
宇
治
の
里
に
中
や
と
り
／
五
一
し
け
る
夜
は
ゝ
の
は
ら
の
大
あ
ま
き
み
い
た
く
な
や
み
た
ま
ふ
に
を
の
ゝ
／
あ
ま
の
あ
に
の
よ
川
の
僧
都
を
よ
ひ
く
た
し
日
と
ふ
り
う
し
い
の
り
／
し
け
る
あ
さ
ほ
ら
け
に
も
り
の
木
か
け
に
よ
き
ゝ
ぬ
き
た
る
人
の
い
／
き
は
か
り
か
よ
ひ
て
ふ
し
た
る
を
も
の
と
も
み
つ
け
て
は
け
物
／
そ
と
さ
わ
け
は
を
の
ゝ
あ
ま
そ
う
つ
と
と
も
に
み
つ
け
て
と
る
に
／
は
け
物
に
て
は
な
し
て
ん
く
う
に
お
か
さ
れ
た
る
人
な
り
と
て
う
ち
／
ゑ
か
き
入
て
か
ち
し
け
れ
は
人
こ
ゝ
ろ
出
き
て
我
を
は
川
へ
入
た
ま
へ
と
／
い
き
の
し
た
に
い
ひ
た
ま
ふ
を
お
の
ゝ
あ
ま
は
つ
せ
こ
も
り
の
と
き
さ
（
六
十
一
ウ
）
」
る
夢
の
つ
け
あ
り
つ
れ
は
観
音
の
お
は
せ
た
ま
ふ
に
こ
そ
と
よ
ろ
／
こ
ひ
車
に
い
た
き
の
せ
小
野
ゝ
お
く
か
け
ろ
ふ
と
い
ふ
所
に
を
き
た
／
て
ま
つ
れ
は
四
月
五
月
は
さ
ら
に
し
や
う
ね
も
な
く
な
や
み
ふ
し
た
ま
／
ひ
し
を
よ
川
の
そ
う
つ
か
ち
し
け
れ
は
物
の
け
の
き
て
こ
ゝ
ち
と
り
／
な
を
し
人
に
な
り
て
あ
り
し
う
き
名
な
か
せ
し
こ
と
に
う
ち
川
に
／
身
を
な
け
ん
と
橋
の
す
の
こ
に
こ
し
を
か
け
て
あ
し
を
さ
し
お
ろ
し
／
た
ま
ふ
を
こ
玉
と
い
ふ
物
と
り
て
け
る
我
な
か
ら
く
ち
を
し
け
れ
は
て
な
ら
ひ
に
身
を
な
け
る
な
み
た
の
川
の
は
や
き
せ
に
／
し
か
ら
み
か
け
て
た
れ
は
と
ゝ
め
し
（
六
十
二
オ
）」
我
か
く
て
う
き
世
の
中
に
め
く
る
と
も
／
た
れ
か
し
ら
ま
し
月
の
み
や
こ
に
を
の
ゝ
あ
ま
の
む
こ
の
中
将
よ
川
へ
参
り
け
る
つ
ゐ
て
に
か
の
山
里
へ
／
た
ち
よ
り
て
あ
ま
君
に
対
面
し
時
風
あ
ら
く
吹
み
た
る
す
／
た
れ
の
ひ
ま
よ
り
て
な
ら
ひ
の
君
を
み
て
お
み
な
へ
し
の
ゑ
た
に
文
を
／
か
き
む
す
ひ
つ
け
て
つ
か
は
し
と
る
〈
中
し
や
う
〉
あ
た
し
の
ゝ
風
に
な
ひ
く
な
を
み
な
へ
し
／
わ
れ
し
め
ゆ
は
ん
み
ち
と
を
く
と
も
〈
て
な
ら
ひ
〉
う
つ
し
へ
て
お
も
ひ
み
た
れ
ぬ
を
み
な
へ
し
／
う
き
世
を
そ
む
く
草
の
い
ほ
り
に
（
六
十
二
ウ
）」
む
こ
の
中
将
て
な
ら
ひ
の
き
み
を
な
を
心
に
か
け
て
鷹
か
り
に
名
付
／
て
小
野
ゝ
お
く
ゑ
お
は
し
文
こ
ま
や
か
に
か
き
つ
か
は
し
ま
つ
む
し
の
こ
ゑ
を
た
つ
ね
て
き
つ
れ
と
も
／
ま
た
萩
は
ら
の
み
ち
に
ま
よ
へ
は
小
野
ゝ
あ
ま
君
な
か
月
に
成
て
は
つ
せ
へ
ま
い
る
観
音
の
夢
の
／
つ
け
あ
り
て
か
ゝ
る
ひ
め
君
を
ま
ふ
け
た
る
よ
ろ
こ
ひ
に
い
さ
な
ゐ
し
た
ま
へ
は
は
か
な
く
て
世
に
ふ
る
川
の
う
き
せ
ゝ
に
／
た
つ
ね
も
ゆ
か
し
二
も
と
の
す
き
と
よ
み
た
ま
へ
は
小
野
ゝ
の
あ
ま
君
も
ふ
る
川
の
杉
の
も
と
た
ち
し
ら
ね
と
も
（
六
十
三
オ
）
」
過
に
し
人
に
よ
そ
へ
て
そ
み
る
五
二
て
な
ら
ひ
の
君
世
を
そ
む
か
む
と
ね
か
ひ
た
ま
ふ
を
か
さ
り
を
ろ
さ
ん
／
事
を
小
野
ゝ
あ
ま
を
し
み
た
ま
へ
は
は
つ
せ
の
た
ひ
に
よ
川
の
僧
／
都
の
六
条
院
へ
参
り
た
ま
ふ
と
て
を
の
へ
よ
ら
せ
た
ま
へ
り
つ
ゐ
て
に
か
さ
り
を
ろ
し
て
五
か
ゐ
を
う
け
た
ま
ふ
な
き
物
と
身
を
も
人
を
も
お
も
ひ
つ
ゝ
／
す
て
さ
し
世
を
そ
さ
ら
に
す
て
ぬ
る
て
な
ら
ひ
の
君
つ
ま
か
へ
ひ
と
の
ち
に
極
楽
を
ね
か
ひ
た
ま
ふ
と
／
き
ゝ
て
お
の
ゝ
あ
ま
の
ふ
る
む
こ
の
中
将
御
ふ
み
つ
か
は
し
て
岸
と
を
く
こ
き
は
な
る
ら
ん
あ
ま
船
に
（
六
十
三
ウ
）
」
の
り
お
く
れ
し
と
い
そ
か
る
ゝ
か
な
〈
て
な
ら
ひ
〉
こ
ゝ
ろ
こ
そ
う
き
世
の
中
を
は
な
る
れ
と
／
ゆ
く
ゑ
も
し
ら
ぬ
あ
ま
の
浮
船
わ
か
菜
を
籠
に
入
て
人
も
て
き
り
（
注
５
）を
あ
ま
君
み
た
ま
ひ
て
山
里
の
ゆ
き
ま
の
わ
か
な
つ
み
は
や
し
／
な
を
お
い
さ
き
の
た
の
ま
る
ゝ
か
な
雪
ふ
か
き
小
野
ゝ
わ
か
な
も
け
ふ
よ
り
は
／
君
か
た
め
に
そ
と
し
も
つ
む
へ
き
袖
ふ
れ
し
人
こ
そ
し
ら
ね
は
な
の
か
の
／
そ
れ
か
と
に
ほ
ふ
春
の
あ
け
暮
（
六
十
四
オ
）」
か
ほ
る
大
将
宇
治
の
御
寺
に
わ
た
り
て
う
き
船
の
君
の
む
か
へ
の
／
月
の
は
て
こ
と
よ
ま
せ
た
ま
ひ
て
み
し
人
は
影
も
と
ま
ら
ぬ
水
の
う
へ
に
／
お
ち
そ
ふ
な
み
た
い
と
ゝ
せ
き
あ
へ
す
手
な
ら
ひ
の
あ
ま
君
す
み
衣
に
身
を
や
つ
し
た
ま
へ
は
く
れ
な
ゐ
／
に
さ
く
ら
の
こ
う
ち
き
そ
へ
て
奉
れ
は
あ
ま
衣
か
は
れ
る
身
に
や
あ
り
し
よ
の
／
こ
ゝ
ろ
に
袖
を
か
け
て
し
の
は
む十
夢
の
う
き
橋
て
な
ら
ひ
の
君
う
き
船
の
ま
き
に
橋
の
す
の
こ
よ
り
身
を
な
け
（
六
十
四
ウ
）
」
し
ま
を
こ
た
ま
に
と
ら
れ
て
も
り
の
し
た
に
あ
り
け
る
を
小
野
ゝ
あ
／
ま
君
た
す
け
に
よ
り
て
か
け
ろ
ふ
の
お
の
と
い
ふ
村
に
す
み
侍
り
け
／
る
か
わ
れ
な
か
ら
く
ち
を
し
け
れ
は
て
な
ら
ひ
し
て
あ
ま
に
成
け
る
／
を
か
ほ
る
大
将
夢
つ
け
よ
川
の
僧
都
の
御
ふ
み
を
と
り
て
我
か
／
文
を
そ
へ
て
手
な
ら
ひ
の
君
の
お
と
ゝ
わ
ら
は
に
も
た
せ
て
お
の
へ
つ
か
は
す
法
の
し
と
た
つ
ぬ
る
み
ち
を
し
る
へ
に
て
／
お
も
は
ぬ
み
ち
に
ふ
み
ま
よ
ふ
か
な
夢
の
う
き
橋
と
い
ふ
は
生
い
死
の
は
し
め
よ
ろ
こ
ひ
は
う
れ
へ
の
は
し
／
五
三
め
救
事
地
獄
の
は
し
め
た
の
し
み
は
ま
と
し
き
は
し
め
し
ん
／
し
ん
な
く
の
は
し
め
善
根
佛
神
の
は
し
め
花
は
紅
葉
の
（
六
十
五
オ
）
」
は
し
め
か
く
の
こ
と
く
め
の
ま
へ
に
う
つ
り
か
わ
る
む
く
ひ
あ
る
こ
と
と
ん
／
よ
く
に
ま
と
ほ
て
や
ゝ
も
す
れ
は
佛
心
を
う
し
な
は
ん
と
す
互
／
の
み
ち
を
も
ん
て
み
ち
ひ
か
ん
た
め
に
諸
の
仏
神
ひ
か
る
源
／
氏
と
あ
ら
は
れ
た
ま
ふ
こ
れ
は
む
ら
か
み
の
皇
帝
上
東
門
院
の
／
御
か
み
文
つ
か
は
し
て
め
つ
ら
し
か
ら
む
さ
ふ
し
を
た
ま
は
れ
つ
れ

／
な
く
さ
む
へ
し
と
お
ほ
せ
け
れ
は
上
東
門
院
の
御
内
に
越
前
／
の
た
め
と
き
か
む
す
め
し
て
う
つ
ほ
の
物
か
た
り
岩
屋
の
／
さ
ふ
し
こ
そ
あ
れ
と
も
め
つ
ら
し
か
ら
す
あ
た
ら
し
き
さ
う
し
か
ゐ
／
て
西
山
の
御
門
へ
ま
い
ら
せ
よ
と
お
ほ
せ
け
れ
は
お
ん
な
の
身
に
て
／
い
か
ゝ
さ
や
う
の
め
つ
ら
し
き
さ
う
し
を
は
か
き
侍
る
へ
き
と
申
せ
と
も
（
六
十
五
ウ
）
」
門
院
き
こ
し
め
し
も
い
れ
ね
は
紫
式
部
観
音
の
け
し
ん
に
て
／
も
や
あ
り
け
ん
い
し
山
に
七
月
七
夜
こ
も
り
い
の
り
け
れ
共
し
る
し
／
な
く
て
下
向
し
け
る
に
あ
ふ
み
の
水
う
み
に
源
氏
の
ま
き
な
ら
ひ
／
の
つ
き

の
こ
ゝ
ろ
こ
と
葉
の
う
き
た
る
を
文
字
を
み
お
よ
ひ
て
／
宮
こ
へ
の
ほ
り
て
か
き
つ
ゝ
け
た
り
そ
も

源
氏
の
物
か
た
り
あ
る
事
／
と
も
申
又
は
な
き
事
と
も
申
な
り
し
か
る
に
い
ま
も
一
天
下
の
お
う
／
そ
く
男
女
歌
道
を
し
る
人
は
源
氏
に
の
そ
み
を
か
く
る
こ
と
は
石
／
山
の
観
音
伊
勢
住
吉
衆
生
さ
い
と
の
御
方
便
ゆ
ふ
に
あ
ふ
ひ
／
の
ま
き
に
て
は
賀
茂
の
事
榊
の
ま
き
に
て
は
伊
勢
の
事
み
／
を
つ
く
し
の
ま
き
に
て
は
住
吉
ま
ふ
て
玉
か
つ
ら
の
ま
き
に
て
は
初
（
六
十
六
オ
）
」
瀬
ま
ふ
て
八
幡
ま
ふ
て
た
さ
い
ふ
の
観
音
寺
松
浦
の
神
／
の
宮
の
御
こ
と
を
か
き
侍
る
也
又
明
石
の
入
道
は
か
ゝ
り
し
時
住
吉
／
を
し
ん
か
う
し
年
ま
ふ
て
し
こ
も
り
た
る
夢
に
し
ゆ
み
せ
ん
を
／
い
た
ゝ
き
月
日
を
い
た
ゝ
き
小
船
に
の
り
西
へ
行
と
い
ふ
夢
を
み
／
て
下
向
し
て
後
ひ
め
を
一
人
ま
ふ
け
を
き
た
う
し
ん
お
こ
し
き
や
う
／
に
ん
と
な
り
明
石
の
岩
や
に
住
た
る
な
り
彼
住
吉
の
夢
を
あ
は
／
す
る
に
ま
こ
の
ひ
め
君
き
さ
き
に
た
ち
王
子
た
ん
し
や
う
な
り
／
て
春
宮
に
た
ゝ
せ
た
ま
ふ
へ
き
い
は
れ
と
あ
わ
す
る
其
夢
の
／
い
の
り
の
た
め
に
行
人
と
は
な
り
た
る
な
り
わ
か
な
の
ま
き
に
て
／
八
十
ね
ん
へ
て
彼
ひ
ま
こ
に
春
宮
を
ま
ふ
け
住
吉
の
物
語
を
（
六
十
六
ウ
）
」
か
き
た
る
な
り
是
は
住
吉
人
凡
明
石
の
入
道
ふ
た
つ
な
き
ゆ
え
也
／
八
十
に
あ
ま
り
て
の
ち
み
や
ま
に
た
つ
ね
入
老
死
と
こ
ろ
を
／
し
ら
せ
す
し
ゆ
み
せ
ん
を
も
ほ
て
山
の
う
へ
と
す
人
の
申
に
は
わ
う
／
を
も
ほ
て
上
と
す
こ
れ
に
よ
り
て
一
き
り
つ
ほ
と
か
き
た
る
也
／
大
裏
の
こ
と
を
し
ら
ん
た
め
に
さ
て
ま
き
の
は
し
め
に
光
／
源
氏
の
は
ゝ
君
き
り
つ
ほ
の
か
う
い
の
事
を
書
た
る
也
／
か
う
ゐ
の
た
め
に
御
門
御
心
つ
く
さ
せ
た
ま
ひ
光
源
氏
を
ま
ふ
け
／
た
ま
ふ
こ
の
こ
と
は
石
山
観
音
の
御
方
便
に
て
紫
式
部
／
に
か
く
の
こ
と
く
の
事
を
つ
け
し
ら
し
め
た
ま
ふ
源
氏
の
ま
と
て
五
四
石
山
寺
に
い
ま
に
あ
り
よ
ろ
つ
う
た
か
ふ
へ
か
ら
す
（
六
十
七
オ
）
」
何
事
も
夢
ま
ほ
ろ
し
と
い
ふ
心
に
す
へ
の
ま
き
を
夢
の
う
き
橋
と
い
ふ
也
（
六
十
七
ウ
）」
注（
１
）
九
行
と
十
行
行
間
に
本
文
同
筆
で
「
お
さ
ら
に
つ
け
た
る
文
」
の
書
き
込
み
。
（
２
）
三
行
と
四
行
行
間
に
本
文
同
筆
で
「
こ
れ
は
正
月
一
日
の
よ
ろ
こ
ひ
の
文
な
り
」
の
書
き
込
み
。
（
３
）「
申
文
」
右
横
に
「
し
る
べ
」
の
書
き
込
み
。
（
４
）
「
祝
言
」
右
横
に
「
し
う
け
ん
」
左
横
に
「
こ
と
ふ
き
」
の
書
き
込
み
。
（
５
）「
…
き
り
」
右
横
に
小
字
で
「
た
る
」
の
書
き
込
み
。
五
五
図版①「文づくし」（41オ）
五
六
図版②「文づくし」（41ウ・42オ）
図版③「文づくし」（42ウ・43オ）
五
七
図版④「起筆伝承」（65オ）
図版⑤「起筆伝承」（65ウ・66オ）
五
八
図版⑥「起筆伝承」（66ウ・67オ）
